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H a y q u e p r o c e d e r c o n 
e n e r g í a . 
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A C T U A L I D A D B I L B A I N A 
E l amor a los n iños . 
E n tí. 
h r f s . p inos 
eraos 
i'ento 
de U m s a g r a d a m i s i ó n , c roemos que flos g u a r d i a , v i l r a e r . t o a ^ h . a x l o s p a ^ n y a d 
itbce S ó m u c h o i l . a v o r & p t m é T o de los que , s m p e r d . T l a v i d a , h a n t i e r r a 
Miado t a a n b t é n su s a n g r e g e n e r o s a en n a i a san ta del d.-lx-r. 
N u n c a eoino en e^tos t í é m p o s , heiuos visjo pept ire f i N « W Í ^ f t J ^ P j 
n r m e r i t a ; Uen es verdad que m i n e a cora., n i m i a estuvo l a n r e l a j a d a la dlsdjfllHft 
si.-iiill, n i a taai ba jo nive l el p r m d p i o a u í o r u l a d . ,^ ¡1 -1 . , i 
E s t o s cr i inenes d é 'Imy son consecu-enwa l.-gitmia de la vergonzosa debi l idad 
de los iffobemantes de ayer . , .„ . . » • , 
Merced a u n a co ianmserae i 'ón que m a - qne a m o v d . - piadosos obedece ( p l a 
M.avcma de los c a s o s 41 miodo íp ie c i é j j q s MIN IOS saben infundir , a n d a n l ibres , 
v en p l e n a a c c i ó n por l a s ca l les de fla c a p i t a l de C a t a l u ñ a y por 'as de o t ras c a p í 
tales, ¡ h a c i e n d o p ú b l i c a os tentawióa i de sn i t r i p i í M í a d , hambres f e r O ^ s y s a n g u i 
n a r i o ^ qm- por los alevosos c r í m e n e s que vienen c o m e t í e n d í í e s t a ñ a n y a hace 
i i » i u p o , en ic i ialquier p a í s que no fue?e el miest io . p o l g i r á o s de un p a t í b u l o . 
A q u í no h a y que pensar , por a h o r a , en semejantes p r ó c e d i m i e r i t o s : • 
Si loa ases inos de e » o s oobres g u a r u i a s eivi les l legan a ser descubiertos , ya 
se e n c a r g a r á n , con el t iempo, los que a u n a m u su hrazo, o Jos (pie dos indujeron 
u[ er in ien , ele ol . te i i í -r s u a b s o l u c i ó n y si pi)r la ca l idad del t r ib imal q u é h a y a íte 
j u z g a r l o s no es es ta posible, y a se c u i d a r á n , con la ac t iv idad que les c a r a c l e r l -
ZÍI. de (lograr s u imhil to . poniendo et¡ jue^o los medios que, con rreciento exitq, 
saben emplear , y h e m o s de ver , si no h a y entonces e n ej j ' oder hombres j n e s i i * 
giosos y de v i r i l i d a d su f i c i en te -para h a c e r c u m p l i r la ley, cóme» esos dije a se s ina 
n-s quedan en la m i s m a i m p u n i d a d efiié d r o s m u c h o s que vienrj i c o m e t i ' é n d Q s e . 
Si este caso llega ihabrá que pensar - ' •r iamei i le en s u s t r a e r a la a c c i ó n guben- tad y ^empitei 110 amante de] nffío, ríOb 
n a m e n t a l — t o d a d l a u d i e a c i ó m y t rap ic ln a des^e hace, a l g ú n i t e m p u — » - s i a ( lase d.- s n i p r e m l e con u n a h o j a dedicada a Ja im» 
a s u n t o s ; h a b r á que r e s t a u r a r , a v i v a fu. i z a , el pr inc ip io de a u t o r i d a d , obl igando 
a mantener lo a los de a r r i b a y a y u d a n a o a los y í a t í m a s de abajo; y por decoro 
nacioinal, p o r exigir lo a s i l a v i d a y prosper idad dd¡ p a í s , que n,o puede ni debe 
e s tar por m á s t iempo a merced de un p . m a d o de ases inos a lqui lados , pi de ui, 
m o n t ó n de ag i tadores s in conciVncia . h a b r á que penfiftT t a m b i é n OJI ¡e -ahin con 
a q u é l l o s y en r e d u c i r a é s t o s , empleando descaradamente o i i tra todos '.os mis 
mos p r o m l i n n i e n t o s que ellos h a n puesto en boga. 
Todo menos s egu ir consint iendo que esos f o r a j i d o s h a g a n rtupimeiiK-nte 
blanco de s u s i r a s a u n o s h o m b r e s cu , o ú n i c o c r i m e n es peí p-necer a institueio 
oes b e n e m é r i t a s , c r e a d a s p a r a a s e g u r a , el imperio de l a s leyes y las v idas y ha* 
efendas de los c i u d a d a n o s p a c í l i c o s y Imnrados . 
S í , todo menos eso; y s i los que de^en y pmclen no ponen a estos e r l m e n o 
demas iado frecuentes y a trev idos i]a sa i ic ióm C n é r g i c a y ehcaz q u é las c i i v i u i s t a n 
c ias r e c l a m a n , n o fa i l t arán a l g u n o s que hartos y a de insu l tos groseros y de cb 
tlefendiendo, em todo momento , y con la m a y o r e n e r g í a , su p r o p i a v ida, m a s pre 
b a r d e s agres iones , den de lado a ta parad en ia y se tomen l a j u s t i c i a por su mano, 
Y a saben m i s quer idos lectores de m i 
i n s a c i a b l e a m o r a l a i n f a n c i a , por c ó m o 
u n d í a les hobllé de u n a g r a n idea que 
aquel excelso hombre , m i maes tro en esta 
redentora obra , doctor T o l o s a L a t o u r . m e 
i m - u i c ó , y como a ú n hace no m u c h a s se* 
m a n a s c o n s e g u í del Consejo S u p e r i o r de 
Pro l e r i ó n a la I n f a n c i a la d i ' s o l u c i ó n de 
l i n a c o m p a ñ í a in fant i l de zarzuerta que 
por E s p a ñ a v i a j a b a , quebrantando toda 
ley h u m a n a y d i v i n a y tentando a l cuer 
po y al e s p í r i t u de u n a s infel ices c r i a 
t u r a s . 
As i nadie e x t r a ñ a r á que a estas c o l u m -
n a s venga de nuevo este titulo, y sobre 
este tema con-a o t r a vez raí' p l u m a , abo 
r a hench ida de j ú b i l o , p a r a loar un acto 
imborrabde y p a r a felicitar' e n t u s i á s t i c a 
mente a u n a empresH b i l b a í n a - su orga-» 
n i / a d o r n . 
I estas cosas buenas que tiene Bi lbao 
—y no creo peco de f a n á t i c o por mi! pue 
blo s e g ú n h a b r é i s colegido de mi a s i d u a 
colii be r a c i ó n — d e s t a c a n su Inagotable ca 
r i d a d , y su s i n c e r a p r o t e c c i ó n a l n i ñ o del 
pobre. 
A q u í existen co lon ias escolares , e x c u r 
s ion es estivalles a l a s p l a y a s vecinas , c o l ó 
• l ia a n u a l a l Santor io de l 'edrosa, ea&tji 
ñ a s escolares y a ú n a h o r a , m u n i c i p a l sus 
c r i p c i ó n p a r a dis lr i 'buir entre los n i ñ o s 
dé las escuelas bulas de a g u a , cihanclos, 
impenneab le s , etc. 
I'araleflamente a esto, un querido c o l é 
ga, «El . \ e r v i ó n » ; d ir ig ido p(;r u n m a e s 
tro de p íTimi i s tas . hombre de biiena vo lmu 
é i o s a y m á s n e c e s a r i a qne la de e s a ta i ta de m i n e s bandidos 
J U A N B R A V O . 
E L S E Ñ O R 
Don Nicanor Gómez de la Fuente 
ha fallecido en Sobremazas en e! día de ayer 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I H 1 T I ' A L E S 
R. I. R. 
S u desconsolada v iuda d o ñ a C l e m e n t i n a Viña; sus hermanos d o ñ a Mercedes 
y don L u i s ; sus hermanos p o l í t i c o s y d e m á s parientes , 
R U E G A N a sus amigos e n c o m í e n d e ñ a Dios e l a l m a del 
difunto y asistan a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que t e n d r á 
lugar hoy, domingo, a las cuatro y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria , en el pueblo de Sobremazas, al cemente-
rio de Va ldec i l l a , y a l funeral que se c e l e b r a r á en la ig les ia 
parroqu ia l de este pueblo el d í a 28, martes , a las diez de-la 
m a ñ a n a , por cuyo favor fog e s t a r á n s i empre m u r agrade-
cidos. 1 . • 
M r f t m a á a s , 21 d» d ie iembr^ de 1919. 
^ Í J tís^r',0 ^ ilu.str>simo s e ñ o r Obispo d . e s ta d i ó c e s i s se h a d i * 
nado conceder indulgenc H.S en la í o r m a G c o s t u n J , r a a a . 
P R I M E R A N ( V E R S A R ÍO 
DE LA SEÑORA 
famin, en la que colaboraran pedagogos, 
maestros nacionales, m é d i c o s y per->>dls. 
tas, en amoroso y cullurail pugilato. 
Y a h o r a , t o d a v í a hace horas , la ein 
presa explotadora del T e a t r o Csimpos E l i 
s- ds. donde en pocas s e m a n a s se h a n cef* 
bijudo ej a / te y el buen g u s t ó , a ú n en los 
m a s p e q u e ñ o s detalles, porque hombres 
sab iamente or ientados en u n sentido a r 
t í s t i c o , a l ta immfe depurado forman 
empresa , idean la c e s i ó n (libre y total de' 
TiRátjo y de la c o m p a ñ í a actuante ) ) a ia 
qne d A y u n t a m i e n t o cejebre i m a f u n c i ó j i 
ii b e u e J í c i o de lj{.s C a n t i n a s E s c o l a r e s , y 
AHÍ b u sido l a tiesta, tiesta iml)orrable., 
de t ernura , de f r a t e r n i d a d , de. a m o r . | 
L o s n i ' ñ o s h a n r e í d o l a s agudeyjis de 
l íos c ó m i c o s , j u n t a n d o sus argentadas vo 
. ees a l a s de l a s m á s encopetadas d a m a s 
| y d a m i t u s ; los n i ñ o s , en los intermedios , 
h a n cantado y danzado nues tras danzas 
p e c u l i a r e s ; los n i ñ o s h a n sido obsequia--» 
dos en el «buffet)) con u n a e s p l é n d i d a ce 
n a s e r v i d a por a r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r a s a 
loa acordes de u n a orques ta de ntx igñ 
n e s » ; l a banda m u n i c i p a l a m e n i z ó 'los in 
termedios en el « h a l l » de) teatro.. . se vi 
v i ó u n a s l l o r a s p u r a el n i ñ o y por el n i 
ñ o , prendiendo en s u s a l m a s v í r g e n e s ei 
i a m o r a sus semejantes , 
i Que el n i ñ o vea s i e m p r e estas prueba*, 
. d e V o n s j d e j a c i ó n y respeto, y en su a l m a 
no p o d r á a r r a i g a r la s emi l l a de! m a l . 
i M i r a d l o : a l f ina l i zar el e s p e c t á c u l o , »> 
h a a lzado nuevamente l a cor t ina , y u n 
c e n t e n a r de. n i ñ a s se h a n presentado' agol 
p a d « « . e s trechamente a p r e t a d a s u n a s 
•con otras . f)$ « n t r e e l las , u n a se h a d e s -
j tacado y con voz vibrante, con d i c c i ó n c ía 
! r í s i m a e . ' impecable entonaiCión, h a l e í d o 
, u n a s c u a r t i l l a s dando la s g r a c i a s a l p ú 
blico as istente , a] m a g n á n i m o pueblo de 
' B i l b a o , y a log hombres de b u e n a vo lun 
tad que sup ieron hennftn.ar el Ar te con dT 
recuerdo a l n i ñ o pobre, p r o p o r c i o n á n d o t » 
les con este e s p e c t á c u l o , los recursos ne 
c e s a r í o s p a r a la s a l u d del cuerpo d e s p u é s 
^de haber les regocijado espir i tualmente . 
j Y emocionando a los espectadores afir 
m a b a . emoc ionada , que ellos y e l las s a 
b r í a n a g r a d e c é r s d l o el d í a de. m a ñ a n a , 
ponjue ellos s e r í a n defensores de la P a * 
) t r i a a m a d a y h o m b r e s de t r a b a j o y de a c 
iC ión , y e l las , fuertes y s a n a s , c o r p o r a l ) 
e sp ir i tua lmente , s u s c o m p a ñ e r a s , c o a d y u 
v a r í a n a hi obra pro patria, d á n d o l e hijos 
que pers l s t f e s f rñ en los m i s m o s amores , 
con lo que l a i ' a t r i a s e r í a s a l v a d a . 
E s t a l l a b a l a o v a c i ó n c l a m o r o s a y til p ú 
bheo s a l í a bendic iendo la noble i d e a de 
este acto, ¿ C u á n t o s p r o s é l i t o s ha hecho 
él para Ja cansfl «pm inl i incia»? ¡Quién 
lo sabe! 
C o m p r e n d e r é i s que p a r a nüf p s l á es l a 
actua'l idad b i l b a í n a , y todo elogio me p a 
rece p e q u e ñ o p a r a quienes a s í nos ayu^i 
d a n en l a c a m p a ñ a de nues tros amores . 
A N T O N I O A N E C O R A 
B i l b a o , 1910. 
C U E S T I O N R E S U E L T A E L GENERAL VILLALBA 
E l asfalto y la c iudad 
A-ñique los p e r i ó d i c o s locales anunoia i 
ban para ayer la m a r c h a a Kilbao de üos 
concejales s e ñ o r e s L a m e r á y tiuih'n-rez Mier 
comisionados por el Municipio para entre 
vistarse en la vecina v i l la con a l g ú n con I 
tratista de asfaltos a quien encomendar el | 
Inmediato arreglo de las calles de S a m a n , 
der, pavimentadas con referido material , 
no fué ello, asi , en virtud de una conver I 
sacian sostenida ayer m a ñ a n a entre el al 
caldo s e ñ o r Pereda F.lordi y el contratista ^ n,Mn.0 m i n i s t r o de l a G u e r r a , general 
de las obras de asfalto de esta ciudad. Vi-Halba. 
Aunque quedan a ú n por determinar a l -
D e c l a r a c i o n e s del mi-
nis tro de la G u e r r a . 
s a n s e b a s l l a n , 2 0 r — E n el tren f r a n c é s . , A ñ a d i ó «pie profesa estas ideas porque 
que t r a í a mudho r c t r a ^ . l l e g ó a H e n d a y a son lafe q q é " ^ . ^ ^ e s u p a t n o t i s ^ ^ 
gunos puntos sin mayor ifnpojitancia, se 
l l e g ó a un acuerdo entre ambos s e ñ o r e s 
una vez expuestas las pretenciones del se 
cundo de Devajc a efecito en lo s i u . s i v o 
Los irabajos de reparac ión a Un tanto po í 
metro y no por cantidad alzada. 
Por su parte el s e ñ o r Pereda e n v i ó ayer 
mismo despachos te l egráf i cos al í n l a l s t r o 
de ( in ic ia y Justicia s e ñ o r Garnica y al di 
putado a Cortes s e ñ o r Pico, r o g á n d o l e s i n . 
tercedan cerca del delegado regio de T i a n s 
portes i-aiíi qué fcát-e facilite el necesario 
materia] férroviartó para conducir asfaltos 
a esta p o b l a c i ó n . 
Desde la frontera se d i r i g i ó en a u t ó * 
m ó v i l a S a n S e b a s t i á n . 
E n el hotel C r i s t i n a f u é oumpl imenta 
do por las autor idades , a l m o r z a n d o m á s 
tarde con lio* gobernadores ci'vil y mili" 
t a r y s u Int imo a m i g o don A l í p e d o Brl»?, 
s a c y sus respec t ivas esposas. 
P o r l a tarde r e c i b i ó el genera! V i l l a l b a 
á l a s per iodis tas en c a s a del s e ñ o r B i i 
sac . 
D i j o que su v i a j e a I n g l a t e r r a no h á b i l 
t a ñ i d o otro objeto que el de a d q u i r i r m a 
fer ia l de g u e r r a y s a n i t a r i o p a r a n u e M n . 
e j é r c i t o . 
Ell m i n i s t r o de l a G u e r r a a ñ a d i ó que 
Y abm a. anas lineas f** nuestra , n e m a . v e n i a n m y sat isfecho de las atenciones 
' , ' ' ' q u e h a recibido m I n g l a t e r r a , donde ha 
De nuevo va el Ayunlamiento de Santan p t i 4 Q aprecl-ar d ^ h a l é e l o (pie se pre 
der a hacer g a s t ó s para c\ arreglo del as fesa a E s p a ñ a . . , 
faltado de nuestras - alies, que realmente se E | Rey Jorge, el pnne.ipe de ( .ales, los 
encuentran «n un estado d e p l o r a b i l í s i m o , m i n i s t r o s , las d i v e r s a s autor idades y l a s 
L a Blfuaciíai . c n o n i i c a del erario muil ici pei-sonahdades con quienes se h a en lrev i s 
pal es desastrosa, y ello debe inciiarnos a 
todos a c o n s i d e r a o í o n e s muy naturales res 
pedo al provechq qué ha de obtenerse de 
los sacrificios hechos por" el Municipio. 
L a s materias a emplear en el arreglo de 
las calles han de ser de calidad jaconocidi 
Asfalio el asfalto, mezcla la mezcla y con . ¡fo paj-j,, d a r s e c u e n t a exac ta de la perso 
vierta en arena el "asfalto» empleado y au n a l i d a d que tiene n u e s t r a n a c i ó n en el 
cienzuda la mano de obra. ex tranjero . 
No suceda que u los pocos d í a s de echado § j antes de l a g u e r r a — a ñ a d i ó — E s p a ^ 
un remiendo, con el sol y la l luvia, se con ^ p n r t e n e c í a a las nac iones de segunr!o 
mente el barrizal . 
ja tráfico rodfttl0 debe , prohibirse duran 
te el tiempo s u ñ e i e n e t para que el remiendo 
consolide, no d á n d o s e los casos bochorno-
sos mil veces presenciados, de que al ininu 
to de ponerse un;i ••cn^H" pasen sobre ella 
r a n o s y a u t o m ó v i l e s , deiando el sello de 
sus ruedas sobre la misma. 
P a r a evitar los baches junt!) a las ftee 
ras, donde sutden parar veiiicub'S con c a r . ^ 
debe ajiUgarpé a los comerciantes al 
c l a r a n d o que amigo de non \ré íqui¿ 
des A l v a r e z . 
A c e p t ó la c a r t e r a en cumplimi'ento dp, 
u n alto deber de patr iot i smo, dispuesta » 
r n m p l i r su cometido, apar tado en abso 
luto de l a p o l í t i c a y poniendo siempre er. 
p r á c t i c a sus , ideas de hombre moderno. 
Respecto á l prob lema de ¡Marrueco,' 
n e g ó el m i n i s t r o de llá G u e r r a «pie su cri¿ 
torio fuera diferente del que sustenta fi 
general B e r e n g u e r . 
Y o estoy poco e n t e r a d o — d i j o — « b - 1 0 
p a s a en M a r r u e c o s con referencia a la Ya 
t i m a c a m p a ñ a , pues i h a w u n mes qu€ 
|j de A l g e c i r a s p a r a LiHidn-s . 
CreOi s i n embargo , que Jas opradones 
m i l i t a r e s se h a l l a n p a r a l i z a d a s a caitak 
del ma] ta'emipO: 
Mi i q ú n i ó n — d i j o - e s l a de (pie debieitt 
u t i l i zarse en A f r i c a un e j é r c i t o de vohui» 
Uirios, ( lue -danúo en l a Peimnsuia sOfte 
ind iv iduos del senn'cio obligalorin. 
As í se f o r m a r í a n hombres experlmeiua 
dos y a g u e r r i d o s y su labor s e r í a ntás 
eficaz. 
C l a r o e s — a ñ a d i ó — q u e esto nos acarra 
r í a fuertes gastos, pero yo creo que ello 
es lo m á s conveniente. 
H a b l a n d o del objeto de su viaje a In 
gl laterra, d i jo que ha adqu ir ido un Tnale> 
r ia l de g u e r r a excelente, m u y en especial 
en lo ¿fué se refiere a l a s a m b m a n c r a s sa 
n i t a r i a s , que son de lo m á s práct ico de 
' r -conoc ido h a s t a e l d í a . 
_ E | | genera l V i l l a l b a . a l ser interrogado 
o tercer orden, hoy-puede figurar a l lado por los per iodis tas , con respecto a las 
de l a s grandes potencias . ; J i m i a s de Defensa , se m o s t r ó un tanto 
Ante los ojos del exti'aaijerci, nues t ro reservado, 
p a í s t iene m á s ¡ m p o r t a n c i a que l a (pie l é • M a n i f e s t ó que estaba poco enterado de 
conceden los e s p a ñ o l e s , leste asunto . 
Y esto ocurre porque en el ex tranjero 
tado, s ó l o iban tenido deferencias y aten-
clones p a r a el; como representante de 
E s p a ñ a . 
— T o d o s ellos, repito, h a n necTio yptos 
y protestas de aml"stad a nuestro p a í s . 
H a c e fa f ta—dijo—sal ir fuera ele E s p a 
se sabe que, t e i m i n a d a >la g u e r r a , Esrpa 
ñ a se ofrece a l m u n d o como naco'ón muy 
r i c a y s in h a b e r perdido ni un solo bom 
ga. 
uso de planchas de prudencial t a m a ñ o , yo 
que (jún las Ordenanzas nada en définlt i 
S i noso(rf»s s u p i é r a m o s a p r e c i a r lá rea 
lidaf' de mmstro envidiable estado, l a 
a p r i i v e c b a r í a m o s seguramente para a van 
va han podido logar en cuanto al estable ¿ a r UIl lftrtfo Ll>.(>ho ^ e| del p r o -
c ú n i e n i o obligatorio do carruajes con nme g , . ^ , y | ia c i iv i lüzac ión , logrando pom r 
lies, cuatro ruedas y l lantas anchas, lodi 
lo cual permite la durag lón del |>avluieni« 
por mucho tiempo m á s . 
nos a la a l t u r a (pie nos es licito y fác i l 
a l c a n z a r . 
H a b l a n d o de su e n t r a d a en eA nuevo 
Que no es cosa de fustigar s iá temft i l ca . Gobierno> d e c l a r ó que no l leva a é l s igm 
meme al Municipio por no invertir d i ñ e n , fi^oi^n al lguna p o l í t i c a , 
en el arreglo de las calles, si es que la vo _ M i s ideas—dijo—son izqui'erdistas ei 
kmtad y el Interés de todos no estriba en el m á s ^ sWlti<1() (le Ja p a ] a b r a . 
obtener de aquél el mayor Deneficio, tenlen 
do en cuerna que sale de nosotros los con. , 
tribuventes. • j 
t i l icamente l i a b í a l e í d o urna infonna 
i i ó n <pie p u b l i c a b a el periódi ioo 
T e m p s » y como pudo a p r e c i a r que era. 
un poco "fenden iosa, puede decir que no 
tiene elenif i i ios de ju i c io p a r a tratar lie 
la c u e s t i ó n . 
G u a n d o llegue a M a d r i d se entrevistara 
co.i sus nuevos c o m p a ñ e r o s y entoznCfl? 
v e r á c ó m o conviene proceder, pero^ des» 
de luego, a t e n i é n d o s e si'empre a su espí 
r i t a l i rme y de hombre a l a moderna. 
E n di expreso.de, l a s c inco de l a larde 
« a l i ó el generad V i l l a l b a p a r a Madrid, 
s iendo despedido por l a s autoridades y 
representa i o n e s de los Cuerpos de la 
g u a r n i c i ó n . 
Música y Teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
C l ' R R Q V A R G A S 
H a b í a despertado g r a n ' in terés el rees--
treno de es ta o tra z a r z u e l a del repertorio 
antiguo, que con t a n buen sentido y gus 
to a r t í s t i c o h a « r e s u c i t a d o » l a c o m p a ñ í a 
que a c t ú a en el teatro P e r e d a . 
L a m e j o r p r u e b a de ese i n t e r é s de l p ó 
blico e s t á en l a e n t r a d a que hubo anoche 
en e(| t ea tro ; prueba que p r o c l a m a b a m u y 
a l t ó el prest igio de es ta obra . que. s e g ú n 
cuentan, porque yo, af o rt u ñ a d a m e n t é 
pa i a m í , s ó l o de o í d a s puedp h a b l a r , allj^, 
en s u s t iempos, a l c a n z ó uno de los m a s 
resonantes é x i t o s . 
E L MOMENTO POLÍTICO 
S o n infundados los 
m o r e s de c r i s i s . 
ru-
Se dice que hay disgusto con motivo de la cuestión de los altoa 
cargos.-Ef gobernador de Barcelona aplaza su viaje. 
Carolina de Elzaguirre 
VIUDA D E R E R E Z 
que falleció cu Sautander el día 22 de diciembre de 1917 
dftftpués de rec ib ir ios S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a -
R. I. R. 
T , * — * ' • « © « « « « w i ^an i íomn. - , , zruoiuiiisias y oaiosianos, as i como los lune-
raleí i en la ig les ia parroquia l dol pueblo de Rui loba , s e r á n apl icadas por e l 
« t e r n o descanso de su a lma . 
S u s h i j o s , h i j o s p o l f t f e o s , n i e t o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a , s u p l i c a n a s u s 
a m i g o s t e n g a n l a c a r i d a d d e e n c o m e n -
d a r l a a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
Santander . 21 de d i c i embre de 1919 
JoaQuín Lunera Camiiio. Leopoldo WíguezF. sierra 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l í n i c a a. 
M AM5DA P R I M C R A , t. P R I N C I P A L 
T B L H F O N O It* 
M E D I C O 
Especial ista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m . R a y o s X fijos 
y transportables . E l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
m a s a j e , luz , a i r e caliezite, etc. 
M U E L L E , 20. - T E L E F O N O 9H. 
E N E L A T E N E O 
U N A C O N F E R E N C I A 
A lia h o r a a n u n c i a d a d i ó a y e r unjt r o n * 
f e r e n c i a sobre « E l v a l o r d e . l a l e g i s l a c i ó o i 
indus tr iab ) el ostudioao joven don J e s ú s 
G u t i é r r e z O a s s i s . 
D e s p u é s de heflha l a p r e s e n t a c i ó n del 
conferenciante por don F e r n a n d o B a r r e 
da , comm-Aó el s e ñ o r Out i ' érrez G a s s i s s u 
notalde c o n f e r e n c i a , de g^ran i n t e r é s en 
(la ac tua l idad , y q u e d e m o s t r ó no s ó l o los 
profundas conoc imientos que tiene sobre 
l a n i a t e n a , s ino la c l a r i d a d y e locuencia 
con (]u£ sabe exponerlos p a r a h a c e r lie 
gar al p ú b l i c o materia tan Arida. 
S e r í a d i f í c i l d a r en u n extracto u n a 
i d e a completa de l a "coiiferencla; en e l la 
expone y c o n s i d e r a succisivameinte: -el 
oficio que cumpfle l a l ey en l a s o c i e d a d ; 
el onceplo de indo i s tr ia a que se refiere 
l a l e g i s l a c i ó n industi-Tal y e l objeto de 
esta l e ^ i s l a d ó n ; el desein-olivimiento h i « s 
t ó r i c o de l a Uiborlad del t r a b a j o y de l a 
g r a m i e i n d u s t r i a w i n o bases de he«cho 
provocadoras de la h í g i s l a e f ó n m e n c i o n a 
d a ; el concepto de l a E c o n o m í a o P o l í n 
c a social como base cientifiica de a q u é l l a , 
a m p l i t u d y-precedentes cjentilico.s v r e a -
les de hr p d i í t i c a s o c i a l , l á c i enc ia y el 
ar te de. l a p o l í t i c a s o c i a l con s u s t íos p r o 
cedimfentos de « r e f o r m a s sot f ia les» y de 
( ( t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l » ; los dist intos 
ideales soc ia les ; l a neces idad de l a inter 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O V l legando a dec irse que el Gohlcrno haMa 
l.()S 1 N G K Ñ 1 K H O S A. ( i f lONOMOS ' adoptado modidati e n é r g i c a s . 
M a d r i d , ¿ 0 . — M a ñ a n a o b s e m i ñ i r a n con N a d a de esto, siin embargo, ha tenido 
Y jus t i f i cadamente d e b i ó ser entoncee, urn banquete a l presidente dd¡ Consejo , c o n f i r m a c i ó n , 
po ique a l i o r a t o d a v í a estA justif icado el s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r . !ós ingenieros agro E l subsecretar io de la Pres idencia ha 
é x i t o ipie a l c a n z ó anoche ¡ tomado ei nomos. manifest iulo q u e el pres iden le del Conse 
asunto de I n p o p u l a r novela de A l a r c ó n L O S Q U E V I E N E N Y L O S Q U E S E V A N jo h a rec ib ido d u r a n t e l a tarde la 
« E l " m i ñ o de l a b o l a » t iene e l arguraento E l conde de R o m a n o n e s J ia marcihado de aLgunos m i n i s t r o s y lia del encargado 
g r a n i n t e r é s d r a m á t i c o , que es aprove^ a u n a n u e v a c a c e r í a , de la que r e g r e s a r á inter ino de l a 'cartera de G u e r r a , 
d i a d o con g r a n i n s p i r a d ó n por el maes el p r ó x i m o mar te s . . T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con el s e ñ o r Alien; 
tro Cihapí. E l s e ñ o r B u r g o s Mazo s a l d r á m a ñ a n a d e s a l a z a r el nuevo gobernador de Barce 
I V r o por lo mismo, es u n a obra de unn p a r a H u e l v a . - i ó n a . 
i n t e r p r e t a c i ó n d i f i d l í s i ' m a , que requiere E l s e ñ o r m a r q u é s de A l h u c e m a s , que 
p a r a los personaje s p r i n c i p a l e s no s ó l o h a pasado el d í a de a y e r en B a r c e l o n a , 
c u a l i d a d e s de actor, s ino u n a s facul tades ha regresado en el expreso de hoy. 
de cantante m u y grandes , porque es u n a N O H A Y N A D A D E C R I S I S 
p a r t i t u r a l l e n a de djfipultades, sobre lodo Alguinos m i n i s t r o s se h a n mostrado ho\ 
p a r a el tenor y l a tiph:-. m u y e x t r a ñ a d o s de que a l g u n o s periódfí* r enovacn 
C a n t a n t e s que l a s p o s e í a n f r a c a s a r o n eos' (hablen de i m a p r ó x i m a c r i s i s , c u a n r a . 
en es ta o b r a ; l a s e ñ o r i t a P e r i s y el. s e ñ o r do e L G o b i e r n o a p e n a s h a ' c o m e n z a d o § u 
Pallop tampoco pudieron vencer las , s ó l o g e s t i ó n y no h a surgido d i f i cu l t í jd de 
en a l g w w s 1$**J contados momentos. K i n i n g ú n g é n e r o que entorpezca e] d é s a r i . o 
que m e r e c i ó mwJl)Q|S .« .nlnusps f u é el se lio de su p r o g r a m a , 
ñ o r C a s á i s , a u n q u e a b u s a bastante del L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
lat igui l lo . L a s e ñ o r a B o r l estuvo ftcísrtav E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se a t r i b u y e a.l 
d a en s u pape l , pero por s a l i r s i n c a r a c Gobierno el p r o p ó s i t o de proponer en la 
ter lzarse , hac iendo de m a d r e de Soledad, s e s i ó n del d í a .11 la s u s p e n s i ó n d é l a s s é 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
E n el Congreso se h a reumido l a Comí* 
s i ó n de H a c i e n d a p a r a ^ e x a m i ñ a r el pro 
yecto de alcoholes, entre otros. 
T a m b i é n se t r a t ó en Ha r e u n i ó n de la 
i ó n del contrato cdn la Tabacalé» 
q u i t ó todo el yellor a l personaje . 
L a p r e s ó n í a c l ó n , bastante cu i 'dadá . 
E. G . 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n 
í e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
608 y sus der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y tac-
d í a a u n a , excepto loe festivos. 
B I I H G O P . N U M E R O 1. P E G T I V D O 
E L C O N F L I C T O P E R I O D I S T I C O 
Desde 1.° de Enero se 
venderán a diez céntimos 
todos los diarios de 
España. 
s ienes h a s t a el d í a 7, si b f e ñ h a d e n d o l a 
d e d a r a c i ó n previa de que a c e p t a r á al 
cuerdo que adopte el l ' a l l á m e n l o , res* 
pecto a l a fecha en que se r e a n u d a r á n 
l a s sesiones. 
D I C E E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
E|l min i s tro i g l í a c i e í n d a fi ijo hoy a 
los per iodis tas que apenan t e n í a not ic ias 
que coniunieaVles. 
U n i c a m e n t e les n u i i i i f e s t ó que h a b í a r r 
c jbWo IIÍX v i s i t a de u n a C o m i s i ó n de obre 
E L U N O P O R E L O T R O . . . 
E l m i n i s t r o de Fomento , s e ñ o r JiraeiMfi 
h a mani fe s tado que s e g u í a recibiendo fe 
quen.mi'entos y" excitaciotncwi» para f\W, 
adoptase m e d i d a s en pro de l a normali 
z a c i ó n de los transportes . 
E l s e ñ o r J imeno ¡ha contestado que ^ 
esta c u e s t i ó n debo entender únicame0 |$ 
ell m i n i s t r o de Ahaslecimi(;n(os. 
L O O L E S E . V I U R M U R A 
Se dice que en el seno del G o b i e W 
i x i s ien d ivergenc ias con motivo del nonjP 
hramiento de altos cargos. 
E l ininiistro r o m á n o n i s t a . s e ñ o r •'ime1^ 
se m u e s t r a muy disgustado porque se 'e 
la <!(• ofrecen m u d i a s d ih fu l tades pnra 
s i i g n a c i ó n del nuevo personal de Su 
p a r l a m e n t o . 
L o s a c t u a l e s personajes que oCTipanj^| 
se 
ros de Ips r u i n a s dp L o s A r r a v a n e s , q,ue>. 
a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a n p u paro rom a l los cargos no se mues tran (USj 
zoso. p a r a p.-dii je qiie se í e s abone los a d h n i t i r . « a t A l S 
j o r n a l e s . | ^1 s e ñ o r Garni 'ea. sin embargo, esta • 
Ell conde de B u g a l l a l o f r e c i ó n sos vis l o m m a o a s u s t i t u i r al a n u a l su^JJ^u 
tantes estudiax- el asunto . , 110 de su departmnc i i iu , s e ñ o r . , 
F.I . M I N I S T R O D E L A G U E R R A I ] ^ u i l p r o p ó s i t o se .•tlrihuye al n n i p ^ ' " 
A c o n s c u e n d a de un re traso sufr ido de l a G o b e r n a c i ó n , 
por u n tren f r a n c é s que no pudo e n l a z a r ¡ 
en l a frontera con e l e s p a ñ o l , no í l e g a r a ' 
a Madr id b a s t a m a ñ a n a ea genera l VWIal 
l)a, nuevo miinislro de l a G u e r r a . 
T a n pronto como llegue j u r a r á el cai-
go y se p o s e s i o n a r á de H C a i t e r a de 
G u e r r a . 
E L G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A 
A u n q u e se c r e í a que hoy s a l d r í a par,-, 
Je 
M a d r i d . 2 0 . — E s t a larde se toa reunido 
v e n c i ó n del E s t a d o , que se m u e s t r a "en i a lft ponc^-ift que entien<le 011 ^ Pr(>blema B a r e d o n a & c 
l e g i s l a c i ó n indus tr i 'a i ; neces idad de u n a P ^ o d í s t i c o , Compuesta por l íos s e ñ o r e s Ha d u d a d , s e ñ o r Maestre, e s i e ha apla--
base de c o n c i e n c i a soc ia l p a r a l a a c c i ó n L u c a de T e n a v M o y a y los representan zado su v iaje , 
legaj! y de un ideal m o r a l p a r a l a v i d a , tes de p e r i ó d i c o s de p r o v i n c i a s . ! NO H U B O C O N S E J O 
co . i , luyendo c o n l a p o n d e r a c i ó n de] v a , ¡ w n u é s de u n a brove d lscuaion se í lr 1 E s t a tarde '('i"v"|ó el r u m o r de que los 
lor de l a s cos tumbres c r i s t i a n a s . l f̂P8 de , i n * 01 ̂ ve <1 , í^ ,««11 86 m i n i s t r o s se r e u n i r í a n en la P r u d e n c i a 
Al t e r m i n a r «u b r i l l a n t e d i u e r t a c i ó u , 01 im ^ P ^ y ^ ^ d« decreto obligando a. p a r a e d e b r a r Consejo , 
•íeftor Gut iérreK Ga«M» ^ l é m u y a p l a u d í venden" a diez d é n t l m o » , deade p r l m e n i de Se r e l a c i o n a b a la r e u n i ó n c o n el estado 
do v le l ic itado, ett«r*, t « 4 « i i*» p e r i é d í t í o * 4* M*p*út de lot • o o l l l d m p l « j i t M d « « m M U t i i , 
C I R U J I A G E N E R A L 
Especial ista en Partos. En íermedaaes 
la Mujer. Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de , 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, I o— 
Abilio López-
O I R U i A N O T 0 C Ó L 0 C 0 
P a r t e e y e n f e r m e d a d e » de l a ^ 
C e n s u l t a de doce a d o e . — T e l é r o 
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LOS CONFLICTOS SOCIALES 
£n Santander comienza mañana la huelga 
general del ramo de construcción. 
£n los sucesos de Cálatayud resultaron tres muertos y trece heridos.-Los 
conflictos en Madrid empeoran.-Noticias de otras huelgas. 
francaonente de é l lp—de á d m l t i i 
incuU'iK ias de l a cont ie&da soetaJ » 
b t amo, cj i la s e c c i ó n corres . 
H A Y QUE D I S T l . N M 1H 
Venimos conn-Uendo el grave emir—nos 
•ora0 
.flCluir. por 
^lidien ' ' ' di-I p e r i ú d i c u , luditó esos r epug 
j ltes y i -obí i rdfs atentados s indica l i s tas , 
Ajnetidos unas veces i-onlra par t i cu la res y 
fian contra los abnegados i n d i v i d u o s de 
| j Guardia c i v i l y de la P o l i c í a g u b e r n a . 
IÍVÜ-
jSas a r repen t imos de ello y UMiemos ei 
^pós i to de bacee a este respecto ¡as o p o r . 
lipas separaciones, estableciendo la sec 
';•,„ que nuestros lectores v e r á n en otre 
•jgar de este n ú m e r o y que s ó l o se r e f e r i r á 
egos hechos c r i m i n a l e s a que a lud imos 
ujjá cosa es la l u c h a socia l , l e g i t i m a l u c h a 
,ocial entre el cap i t a l y el t rabajo—claro 
¡s que, a ú n dentro dt; esto m i s m o , el buen 
vnu de l"s lee lores s a ín ' apreciar lo jus 
j lo in jus to—y o t r a cosa es esa t e r r ib l e 
ninifestaciój t del m o v i m i e n t o r evo luc iona 
rio que en estos momen tos t r aba ja pa ra 
evarnos a l a r u i n a . 
'¡¡¡i, pues, nosotros estamos dispuestos a 
¡igcerles a las clase obreraa l a j u t i c i a de 
inezclar las not ic ias que e.on el desarro 
de sus l e g í t i m o s p le i tos se re lac ionen 
0 aquellas o t ras que dan cuenta de los 
tójios repugnaides de unos ma lvados o de 
miift locos. 
L A S H U E L G A S E N S A N T A N D E R 
Pl m o v i m i e n t o hue f lgu i s t i co en n u e s t r a 
[¡udad se e x t i e n d e c o n c a r a c t e r e s a l a r 
mantés. 
A los p m b l e i i i a s pend i en t e s , a. l a * h u e l * 
^ p lamteadas desde hace y a a l g ú n taem 
IQ por los m i n e r a s de lia c u e n c a de 
('días, p o r l o s t i p ó g r a f o s , p o r los c a r p i n 
teros, poi- l o s c a n t e r a s de L o s C o r r a l e s , 
etcétera, e tc . , v a n a s u m a r s e en breve 
¡os conf l ic tos m á s , s e g ú n a n o c h e m a n í 
éstó a los r e p r e s e n t a n t e s de l a P r e n s a l o 
ai el g o b e r n a d o r i n t e r i n o s e ñ o r Escalle 
j . , -
Los o b r e r o s y e m p l e a d o s todos d e l fe 
irocarril d e T r a s l a v i ñ a h a n a n u n c i u d o 
d paro c o m p l e t o p a r a e l p r ó x i m o v i e r » 
ns. «lia 26, s i an tes de t a l fecha , y a 
uaiitos d i s f r u t e n d e u n stueddo a n u a l i n 
mor a c u a t r o m i l q u i n i e n t a s pesetas , no 
« l e s m e j o r a en u n c i n c u e n t a p o r c i en to . 
Y los peones, los cayp i ' n t e ros y lo s a l 
bañiles, qine, co rno a m u n c í a m o s , s<e re-
unieron a y e r e n a s a m b l e a , h a n t o m a d o 
el acuerdo d e f i n i t i v o de d e c l a r a r 3a h u e l 
genera l m a ñ a n a m i s m o , en v i s t a de 
ño haber sklo a t e n d i d o s en sus pe t i c iones 
'onne a sus deseos. 
Es dec i r , , dos g r a v e s l i t i g i o s m á s , que 
ienen a a m n e n t a r l o s y a pend i en t e s , p o r 
to'derivaciones que p u d i e r a n s u r g i r . 
Huelga e l s i g n i f i c a r el g r a v í s i m o aspee 
,o, la i m p o r t a n c i a g r a . v í s í i n a de Ba cues 
'di social que 'Se. p l a n t e a . 
L a p a i - a l i z a c i ó n c o m p l e t a <le l a s esca* 
«s obras q u e em la c i u d a d ex i s t en . Io> 
i Madrid, 
•ridades y 
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, del noflíF 
or JimefiN 
ixjue se «5 
ra la ^ 
de su ffí 
í- l a larde |*e^lU,,l0^ ̂ n o i rnes ( iue a l c o m e r c i o e i n 
lustria se le a c a r r e a n , d e c i d i d a m e n t e ^ i n 
Jlscutl t i í lemeñte, h a n de r e p e r c u t i r en t o 
el v e c i n d a r i o s a n t a n d e r i n o . Y sus n e » 
residades, m a y o r e s c a d a d í a , su v i v i r ago 
liante, se a g r a v a r á en e x t r e m o , U e g á n 
iose a u n estado t a l de cosas c u y o f i n a l 
o es m u y d i f í c i l p r e v e r . 
Es po r t;llo p o r l o que a q u e l l a s autoorf 
•ades a q u i e n e s i n c u m b a l a r e s o J u c i ó n 
le tan a r d u o s p r o b l e m a s sociales , deben 
dtervenir a c e l e r a d a m e n t e en ellos, s i n d i 
aciones y s i n p a l i a t i v o s , b u s c a n d o y e n -
tontrando el r e m e d i o eficaz que se p r e 
1 
Cuando u n a p a r t e l i t i g a n t e , f u e r a de 
"U l ó g i c a y r a r ó n , se o b s t i n e nec i a y 
tpcamente ü n sos tener u n p i e i t o q u e de 
tercero puede ser l a r u i n a , o b l i g ú e s e 
! sin m i r a s n i c o n t e m p l a c i o n e s a d a i w 
l'ero con r ap idez , con e n e r g í a , con a u 
ifídad, y sobre to<lo con c o n o c i m i e n t o 
ftftcto de l a » cosas, 
No chanln-s n u l a s , n o consejos s e d a n t e » , 
• ^ von*r do eternas Comis iones , p r o 
J"as p o r r a r o s e l e m e n t o s , solo penur* . 
*fión, an te loa cuales se e n t o n a u n h i m 
^ a l a c o r d u r a , a l a m a n i d a sensatez > 
J sano j u i c i o , p a r a c r u z a r d e s p u é s los 
""azos e s p e r a n d o e l m o m e n t o de, las so« 
uclones. 
Que é s t a s suelen se r m u y sens ib les y 
"Morosas c u a n d o es el p u e b l o en masa 
ine las busca . 
POR TELEFONO 
C A L A T A Y U D OCURRIERON GRAVES 
SUCESOS 
M A D R I D , 20 
te legra f ían de Zaragoza dando cuen t a 
'"uv desagradables y sanerriemos suce. 
• desarrollados en la v i l l a de C á l a t a y u d , 
Wsos debidos a l a c a m p a ñ a de per tu rba 
¡ E d e g ó r d e n que v ienen rea l izando los 
i i c a i i s t a s . 
^ ú n las not ic ias r e c i b i d a á , los obreros 
WUHI^S jde Gf t ía tayud ," « d e c l a r a d o s ayer 
' l ^ l g a , t r a taban fie celebrar u n m i t i n , 
p a r de h a h . T l o p r o h i b i d o el alcalde, 
'ei1 tei i i ía que surgiera u n ' c h p q u e é n í t e 
g o s rojos y amar i l l o s . 
LOíi p r imeros l l enaron el l e a t i u con el pro 
Mfg de celebrar el acto. 
jr!:ci'JH0 AP eI10 P! ftic^ldp, se p e r s o n ó 
!w desalojar el 
de !{} b e n é i - i i a , l a a i i f or 
l o c p l , 
'a s í i i ida . los obreros nuelguisfas agre 
iron a la ( i u a r d i a c l y l l y d e r r l b r o n del c« 
, al c a p i t á n que n í f i n d a b a la fuerza. 
'Apares los g u a r d í s repe l ie ron l a agre . 
™ disparando sus armas, 
.ñ ipan Sos |ifij5¿]0jní,lsÍ('n ^HP p rodu jo fué ludes 
P N t f l r o n muer tos dos obreros del cam 
süa t ro her idos graves y var ios leves, 
"•n el ,, 
dispuestas 
o, e s t á M 
ibsecreta 
Mar f íno^ 
1 niini^'"11 
s imos s ind ica l i s tas de Zaragoza, que estos 
d í a s han estado repar t i endo por C á l a t a y u d 
hojas r evo luc iona r i s . 
E l alcalde c o n f e r e n c i ó en seguida c o n él 
gobernador de Zaragoza , r ec lamando el en 
vio de m á s fuerzas, so l iendo i n m e d i a t a m e n 
te pa ra C á l a t a y u d fuerzas de la b e n e m é r i t a 
a l m a n d o de uu teniente coronel . 
Los á n i m o s e s t á n exc i td i s imos . 
LOS SUCESOS D E LOPER.V.—El . 4 . U C K 
OUT« 
El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
F e r n á n d e z P r i d a , r e c i b i ó a l m e d i o d í a d» 
hoy a los per iodis tas que hacen i n f o r m a 
c i ó n en aquel depar tamento . 
E l m i n i s t r o a m p l i o detalles de los sucesos 
desarrol lados en e l pueblo de Lopera , per-
teneciente al p a r t i d o de A u d ú j a r . 
S e g ú n ha telegrafiado el gobernador de 
J a é n , los sucesos ocur r idos son efecto de l a 
propaganda socia l i s ta que se rea l i za en 
aquel pueblo y otros de l a m i s m a p r o v i n 
cia, en p r o del r e p a r t i m i e n t o de las t ier ras . 
U n g r u p o m u y numeroso de obreros, ca 
pi taneado po r u n i n d i v i d u o , quiso ob l igar 
a los obx^ros forasteros (pie pertenecen a l 
Sind ica to c a t ó l i c o , a que abandona ran el 
t rabajo . 
L a g u a r d i a c i v i l i m p i d i ó estos p r o p ó a i 
tos y de tuvo a /qu ien capitaneaba a l o s 
obreros. 
Un g rupo de unos 600 de é s t o s , quiso l i . 
ber tar al detenido, a lo que loes guard ias 
se opus ieron . 
Entonces los guard ias fueron agredidos . 
E l sargento que mandaba la fuerza orde 
n ó a é s t a d i spa ra r para repeler l a a g r e s i ó n 
R e s u l t ó m u e r t a u n a n i ñ a de ocho a ñ o s , 
que l levaba, delante una propagandis ta . 
A d e m á s hubo quince her idos , agunos de 
ellos de. bastante gravedad. 
Se han p rac t i cado t re in ta detenciones, 
s iendo as detenidos acusados de haber l o 
mado par te d i rec ta en los sucesos. 
Los á n i m o s en Lopera e s t á n m u y excita^ 
dos. 
A c o n t i n u a c i ó n d i jo el s e ú o r F e r n á n d e z 
P r i d a , r e f i r i é n d o s e a los confl ictos p lan tea 
dos en M a d r i d , en l o que se r e f e r í a a l p l a n 
l eamien to del lock o u i y de l a h u e l g a de 
t r a n v i a r i o s , q u é esta tarde espera r e c i b i r 
l a c o n t e s t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l y 
de l a C o m p a ñ í a de T r n v í s , pa ra adoptar 
soluciones. * 
FUERON TRES L o s MUERTOS 
Con re fe renc ia a los sucesos ocur r idos en 
C á l a t a y u d l u m mani fes tado en Goberna 
b lón han mani fes tado que lue ron tres los 
muer tos y que se eleva a diez el n ú m e r o de 
ios her idos. 
Entre é s t o s e s t á n un c a p i t á n de la Re_ 
n e m é r i t a y un guard ia . 
N O T I C I A S CONTRAJDICTORIAS.V NUEVOS 
I N C I D E N T E S 
En los Centros oficiales las not ic ias que 
se t ienen de los confl ic tos planteados en 
M a d r i d c o n t i n ú a n s iendo op t imls las . 
E n cambio , las not ic ias pa r t i cu la res son 
de un g r a n pes imismo, sobre todo por lo 
que se refiere a l lock out y a l conf l ic to 
t r a n v i a r i o . 
Se dice que -si l a Empresa no p r o c u r a 
buscar u n a s o l u c i ó n es di f íc i l h a l l a r l a no 
s ó l o pa ra esta huelga , s ino t a m b i é n en lo 
referente a l lock opt . 
En t re los obreros hay g ran impac ienc ia . 
H o y se ha adver t ido m á s ne rv ios idad , 
•i i tre los t r a n v i a r i o s , r e p r o d u c i é n d o s e los 
incidentes con m á s gravedad que en d í a s 
anter iores . 
Frente a lóS ja rd ines del Ret i ro un grupo 
le huelguis tas ha hecho a lgunos disparos 
con t r a un t r a n v í a de los que hacei i e! ser 
\ i c i o desde l a Puer ta del Sol a las Ventas. 
Afo r tunadamen te , no hubo desgracias per 
sonales, resul tando rot.os los cristales del 
coohe.. 
Otros t r a n v í a s d é l a m i s m a l í n e a han sido 
apedreados; 
Los huelguis tas t r a n v i n r i o s t e n í a n el p í o 
p ó s i t o de d e l i r a r hoy una m a n i f e s t a c i ó n , 
pero no fueron au tor izados por el s e ñ o r 
Keniandez P r ida . 
Ku v is ta de ello, aprovecharon la o p o r t u . 
n idad de verif icarse el en t i e r ro de u n a her 
m a n a p o l í t i c a de un hue- í imis ta y acudle 
r o n a l f ú n e b r e acto, como unos dos m i l de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Al regreso, a lgunos grupos a p e d r e a r o n 
los t r a n v í a s en l a plaza de M a n u e l Becerra, 
resul taudo tres heridos. 
L a g u a r d i a c i v i l se v ló precisada a d á t 
a lgunas cargas, p rac t i cando numerosas de . 
tenciones. 
Eii la calle de Hor ta leza u n g r u p o de 
lue lguis tas a r r a n c ó de nuevo l a v a l l a de 
una casa en c o n s t r u c c i ó n y c o l o c ó las m a 
deras en l a v í a . 
En l a F l o r i d a u n g r u p o de 50 i n d i v i d u o s 
a t a c ó a l g u a r d a v í a s N i c o l á s Cor t ina , p r o p i 
n á n d o l e a lgunos golpes y q u i t á n d o l e l a s á 
he r ramien tas del t rabajo . 
H o y han c i r cu l ado m á s t r a n v í a s que en 
d í a s anter iores . 
En l£t »íallp de la Leci l iad se i n c e n d i ó el 
m o t o r de u n o de ios coches, s in ̂ ue ocu , 
r r i e r a n desgracias. 
L a a l a r m a que el hecho p r o d u j o fué 
grande. 
UN M I T I N DE T R A N V I A R I O S 
En l a Casa del Pueblo se r e ú n e n con fre 
c u e h e i á los huelguis tas t r a n v i a r i o s p a r a 
camhia r impresiones . 
Hoy han celebrado u n m i t i n . 
El presidente d i ó epenta de las gestiones 
real izadas, a f i rmando que m i e n t r a s no exln 
ta u n c o m p r o m i s o firmad", lo f huelguis tas 
no (•amhlflj-án de ftGíiWd! 
LA AC Tl | l 1> PE LA EEMPftESA 
l.a F.mpreaív de t r a n v í a s so mues t ra d l s 
puesta a mantenerse en la a c t i t u d adopta-
da, por entender que g a n a r á l a huelga. 
Los obreros, po r su parte , d icen que. 
c í a del l ock .ou t se presentaron a cobrar . 
E n . las puer tas de los obras y tal leres se 
f o r m a r o n compactos grupos , que fue ron d i 
sueltos po r fuerzas de la G u a r d i a c i v i l y 
de Segu l r idad . 
A lgunos grupos l o g r a r o n rehacerse en el 
mercado, o c u r r i e n d o numerosos incidentes . 
Se teme que el lunes se ex t ienda el lock 
out . 
S I T U A C I O N A G R A V A D A 
Barce lona , 20.—En las ú l t i m a s Ve in t i cua -
t r o horas se. ha agravado l a s i t u a c i ó n de 
m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a . 
C.rupos d é mujeres y c h i q u i l l o s r ecor ren 
las calles, l l evando a cabo el saqueo de a l 
gunos es tablecimientos de u l t r a m a r i n o s . 
L a P o l i c í a , que c o n t i n ú a p rac t i cando ce 
conocimien tos , se h a incau t ado de algunas 
cajas l lenas de armas. 
E n los cuarteles se han adoptado severas 
medidas con objeto de ev i ta r que se haga 
p ropaganda r e v o l u c i o n a r i a entre l a t ropa . 
EN L A C U A R T A S E M A N A D E L L O C K OUT 
H a t e r m i n a d o l a tercera semana de lock 
out , s i n que se haya modi f icado l a s i tua-
c i ó n . 
En el pue r to l a p a r a l i z a c i ó n es comple ta 
No se descargan m á s buques que los que 
conducen t r i g o . 
COMO CUNDE E L E J E M P L O 
Esta m a ñ a n a , en l a p laza de E s p a ñ a se 
h a l l a b a un g n i p o de obreros en ac t i tud po 
co t r a n q u i l i z a d o r a 
U n of ic ia l do la Guard ia c i v i l , a c o m p a ñ a 
do de u n a pare ja les l l a m ó l a a t e n c i ó n , i n 
v i t á n d o l e s a que se disolviesen. 
Uno de los obreros h i zo a d e m á n de sacar 
u n a p is to la , s iendo detenido, d e s p u é s de 
haber hecho la B e n e m é r i t a a lgunos d i spa . 
roa a l aire . 
EN L A P U E R T A DE L A S F A B R I C A S 
Grupos compuestos de mujeres y c h i q u í 
l í o s h a n acud ido hoy a lar* f á b r i c a s con l a 
p r e t e n s i ó n de que las pagasen los jornales . 
Como l a a c t i t u d de Jos grupos era l evan 
tisca, l a fuerza p ú b l i c a se v i ó precisada a 
disolver los . 
F U N E R A L E S POR UNAS VTCIMAS 
E n l a ig les ia de l a Merced y costeados 
por l a esposa del c a p i t á n genera l , se han 
celebrado solemnes funerales en suf rag io 
del a lma de los dos guard ias c iv i les ase 
sinados. 
As i s t i e ron las autor idades y n u t r i d a s re 
presentaciones de Centros y Sociedades. 
E l t emplo se h a l l a b a m a t e r i a l m e n t e ales 
l ado de p ú b l i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta en beneficio de 
las f a m i l i a s de los guardias , se eleva ya 
a m á s de 25.000 pesetas. 
POR S I E R A N POCOS... 
U n a C o m i s i ó n de panaderos h a v i s i t ado a l 
gobernador c i v i l , p a r a no t i f i ca r le que ma_ 
ñ a ñ a no h a b r á pan po r fa l ta de de h a r i n a . 
DETENQR )N 1 MP( í R T A N T E 
Barce lona . 20.—Ha sido "detenido por ]a 
P o l i c í a Juan G a r c í a Gar r ido , presidente de 
la Sociedad de contramaestres aEl R a d i u m » . 
L a d e t e n c i ó n se HK-IUÓ cuando ( i a rc l a 
i b a a h u i r de su d o m i c i l i o . 
E n é s to se p r a c t i c ó un regis t ro , e n c ó ñ ' 
t r á n d o s e folletos anarquis tas y otros docu 
mentes compromejedo i es. 
Se asegura (pie el detenido es uno de loa 
autores de los atentados que se v ienen r e . 
g i s t r ando .en esta c iudad . . 
H U E V O S D E T A L L E S D E LOS SUCESOS DE 
C A L A T A Y U D 
Zaragoza, 20.—Fuerzas de l a d u a r d i a ci 
v i l han sal ido pa ra C á l a t a y u d m a n d a , 
das por u n teniente coronel . 
Estas tuerzas e s t a r á n compuestas por 
v e i n t i ú n parejas d é I n f a n t e r í a y una sec 
c i ó n de C a b a l l e r í a . 
E n C á l a t a y u d h a y t r a n q u i l i d a d , aunque 
se no ta que é s t a es aparente. 
A l g u n o s g ru i ios de lu ie lgu is las . han reco. 
r r i d o las calles, i n v i t a n d o al comercio a que 
cer ra ra sus puertas. 
H a n fal leoido dos de los her idos en los su 
cesos de que hemos dado cuenta . 
Se sabe que el n ú m e r o de her idos se ole. 
va a trece. 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á el en t i e r ro de las 
v i c t i m a s , h a b i é n d o s e adoptado precauclo 
bies en p r e v e n c i ó n de que puedan o c u r r i r 
d e s ó r d e n e s . 
' . De Cala t a y u d han desaparecido Gabrie l 
Cal le ja y ot ros s lndlc l i s tas m u y conocidos, 
los cuales r e p a r t í a n p roc lamas de c a r á c i e r 
r e v o l u c i o n a r l o . 
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S A L A NARBON 
fl las siete ? media: 
k K S l ' K C I A L 0K0 ( I R A N M O D A : - : 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e 
f a n t a s í a d e L u c i o D t a m b r a 
Bailarinas 
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D E P O R T E S 
SeglUldtt. l íi Mi*pen">(('>n de !<* p a r a d o * 
del campi omi t í , refer ido que se serialaren. 
como la n u l i d a d del que estuviere y a s e ñ a 
lado, en tanto no queden debidamente de 
purados los f u n d a m é n l o s — s i los hubiere— 
o r i g i n a r i o s de repet ida r e s o l u c i ó n . 
Tercera . S u s p e n s i ó n en sus funciones 
de los s e ñ o r e s que componen el C o m i t é de 
segunda c a t e g o r í a de esta c iudad por " i n 
c o i ^ p a t i b i l í dad á de los «dobles» cargos que 
ostentan, y a qm* son presidentes de ¡los 
eduipos « E s p e r a n z a » , .«Unión M o n t a ñ e s a » y 
« M p u í a ñ a S p o r t » , refepecfiyamenie, e inte 
resados d i rec tamente , po r tanto , en el cam 
peonato que nos ocupa. 
F i n a l m e n t e , este equipo " F o r t u n a F. C.» 
s o l i c i t a de la. F . R. del N. le sea a d m i t i d a su 
pe r sona l idad ame la m i s r n á . para protes tar 
e n é r g i c a r n e h f e de la i l ega l idad en el fa l lo 
dt- expresado C o m i t é , presentando para e l lo 
las p tuel ias y tes t imonios a que hubiere 
lugar . Por ei . .Fortuna F. C » ; el pres iden 
te; F. Peña , . . ' 
K R O L ANDO P. H. C.« 
Se ruega a tos jugadores s e ñ o r e s Crespo, 
Zubie ta . T raba . F e r n á n d e z , Otero, G o n z á 
lez. T ó r n e n t e i.J. MÍ), Rarbosa (D.) , Man 
zanos, Diego. Cabrero. Las t ra y Lomas , se 
encuentren a las dos y med ia de l a tarde 
en los Campos de Sport , pa ra j u g a r el par 
t i d o de campeonato con él « S i e m p r e Ade 
l a u t e » . 
DOS TELEGRAMA» 
El Colegio de Médicos 
de Santander. 
E l C o l e g i o o f i c i a l de m é d i c o s de l a p r o 
v r n c i a do S a n t a n d e r c u r s ó a y e r l o s s i« 
guieintes t e l e g r a m a s : 
( ( M i n i s t r o G o b e r n a c i ó n M a d r i d : 
Es te Coleg io of ic i 'a l medico:-- e leva V . E . 
e n é r g i i c a r e s p e t u o s a p r o t e s t a m a n i f e s t a 
c l o n e s g o b e r n a d o r i n t e r i n o a P r e n s a , o p l » 
n a n d o p u e d e e je rcerse p r o f e s i ó n s i n colle 
g i a -o ión p r e v i a , en c o n t r a E s t a t u i o s a p r o 
b a d a s R e a l O r d e n . P r e s i d e n t e . S a r á e i h a 
ga . ' 
( (Pres iden te C o m i t é e j e c u t i v o C o l e g i o 
M é d i e o ^ r M a d r i d : 
R u é g o l e r e f u e r c e a n t e m i n i s t r o G o h e r 
n a c i ó n n u e s t r o t e l e g r a m a p r o t e s t a c o n 
t r a ¡ g o b e r n a d o r i n t e r i n o , p o r m a n í f e e t a - í 
ci 'ones a P r e n s a d i c i e n d o se p u e d e e j e r 
oer p r o í e s ó ó n s i n c o l e g i a c i ó n p r e v i a en 
c o n t r a E s t a t u t o s . 
P r e s i d e n t e , S a r á c h a g a » . 
Grao [asiDO 
Hoy, domingo, a las 4,30 
y 6,15 de la tarde 
L A F A L E N A 
La más grande creación de Llda Borrellí 
Troupe A u b i n L e o n e l . 
n j t j n i k i u ¡i to i i q i r par te councidf 
La Sociedad de las Na-
ciones será un hecho en 
Enero próximo. 
P a r í s . — S e a f i i m a q u e e l T r a t a d o de 
V e r s a l l e s - q u e d a r á , r a t i f i c a d o ei] 18 de ene 
r o p r ó x i m o , y , p o r l o t a n t o , l a S o c i e d a d 
l e l a » N a c i o n e s e m p e z a r á a e x i s t i r des* 
de esa fecha d e u n m o d o a u t o m á t i c o . 
E n l a eM-usu la que figura en e l c o n v e 
nl'o ae es tablece q u e A Conse jo de l a L i 
g a de las N a c i o n e s se r e u n i r á a i o s q u i ñ i 
ce d í a s dé. h a b e r e n t r a d o en v i g o r el T r a 
l a d o de paz , p a r a n o m b r a r a los r e p r e 
y e n t a n l c s de. l a C o m i s i ó n de l í m i t e s de l a 
cuenca del S a r r e . S i n e m n a r g o , es p o s i * 
ble q n e dicdio Consejo se r e ú n a el -T :o el 
•28 de e n e r o e n P a r í s . 
T o d a v í a n o se h a f i j a d o c i e f i n i t i v a m e n 
te e l p u n t o d o n d e se c e u e b r a r á esa r e 
u n i ó n ; pe ro se cree s e r á , en l a C a n c i H e » 
r í a de la L e g i ó n de H o n o r , en e! m i n i s t e 
r i o d e Neigocios E x t r a n j e r o s . 
P d p b a b l e m e n l e . s e r á r e p r e s e n t a n t e de 
l a G r a n B r e t a ñ a e l conde de C u r z o n , p o i 
sus r ec i en te s d e c l a r a c i o n e s ' e n l a C á m a r a 
de los Comunes . L e ó n B o u r g e o l s r e p r e 
s e n t a r á « ' F r a n c i a , y el v i zconde de C h i n 
da ají J a p ó n , 
T i t l o m iba a r e p r e s e n t a r a I t a l i a , p e r o 
no es p r o b a b l e que fo i l iaga a h o r a , p o r 
h a b e r s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e dej Se 
n a d o i t a l i a n o . 
O t r a t a r e a del Conse jo s e r á n o m b r a i 
el a l t o c o m i s a r i ó ' de D a n t z i g . 
S i r R e i n a l d o T o w e r , q u e fué n o m b r a d o 
a l t o c o m i s a r i o i n t e r i ' n o ha s t a l a e o n s t l t u 
c i ó n de l ia L f g a , h a r e g r e s a d o a L o n d r e s , 
y , a c a u s a d e l a f a v o r a b i l í s i m a a c o g i d a 
q u e t u v o en D a n t z i g , es m u y pos ib l e que 
se c o n f i r m e su . n o m b r a m i e n t o . 
Imparánilose eo j a caEsa o t a a 
Lao bra del Sindicalismo 
revolucionario. 
L A S AGUES1GNES A L A B E N E M L I U TA 
M a d r i d , 20.—El genera l , s e ñ o r A l b i d . que 
lia mandado el te rc io d'e l a ( i u a r d i a c i v i l 
en Barce lona , ha sa l ido p a r a esta c a p i i a l . 
l l e v n n d o una m i s i ó n especial de i a Di rec -
c ión general de l a ( i u a r d i a c i v i l . 
E l d i r ec to r genera l de d icho b e n e m é r i t o 
Cuerpo l i a d i r i g i d o una c i r c u l a r sever is i 
m a a los jefes de los terc ios de l a G u a r d i a 
c i v i l , en l a que se cons ignan med idas enea 
minadas a ev i ta r las agresiones y sucesos 
como los regis t rados recientemente en l a 
cap i t a l cata lana. 
D E T E N C I O N E S 
B a r c e l o n a , 20 .—A c o n s e c u e n c i a d e l a t e n 
t a d o de cfüe a y e r se h i z o ' v í c t i m a au h i j o 
d e l d u o f l o de l a fabrica do a u t o m ó v i l e s 
E l i z a l d e , l i a n s i d o de t en idos e i n c o m u n i 
cadoa dos i n d i v i d u o s . 
L a P o J i c í a s i g n e sus t r a b a j o s p a r a 'ha* 
l l a r a lo« ases inos de lo s g u a r f l í a s c i v i 
les. 
Es tos t r a b a j o s h a n res ta l lado fliaal+t 
a h o r a i n f r u c t u o s o s . 
H a n s i d o pues tos en l i b e r t a d a l g u n o s 
de l o s i n d i v i d u o s d e t e n i d o s p o r n o r e s u l 
t a r c a r g o a l g u n o c o n t r a el los. 
C U A T R O P E T A R D O S M A S 
H a n s i d o co locados c u a t r o p e t a r d o s en 
De la Presidencia. 
POB TELEFONO 
E l p r e s i d e n t e d e l Consejo d e m i n i s t r o s 
a c u d i ó , c o m o de c o s t u m b r e , a P a l a c i o , a 
fin de despacihar con e l R e y . 
P u s o e l s e ñ o r A J l e n d e s a l a z a r a da ftr 
m a d e l M o n a r c a u n d e c r e t o n o m b r a n d o 
s e n a d o r v i t a l i c i o a d o n L u i s P o l o de B e r 
n a b é . 
E l n u e v o senador n o e s t á a f i l i a d o a niín 
g ú n p a r t i d o p o l í t i c o . 
E l s e f io r P o l o de B e r n a b é ocaipa en s u 
n o m b r a m i e n t o l a v a c a n t e p o r f a l l e c i m i e n 
to ded s e ñ o r m a r q u é s de V a d i l l o . 
Se d i j o e n l a P r e s i d e n c i a a l o s per iodos 
t a s q u e e l n u e v o m i ' n i s t r o de l a G u e r r a , 
g e n e r a l V i l l a l b a , a l q u e se e spe raba hoy-
e n M a d r i d , n o l l e g a f r á h a s t a m a ñ a n a p o i 
l a m a ñ a n a , d e b i d o a n o h a b e r e m p a l m a ' » 
d o e l t r e n en q u e v e n í a de F r a n c i a c o n eii 
r á p i d o de I r ú n . 
H o y p a s a r á ' e l gene ra J V i l l a l b a e l d í a 
en S a n S e b a s í a á n . 
E n c u a n t o l l e g u e a M a d r i d se t i -as lada 
r á a P a l a c i o , y j u r a r á e l c a r g o p a r a que 
h a s i d o n o m b r a d o , p o s e s i o n á n d o s e , ac to 
s egu ido , de l a c a l l e r a de G u e r r a . 
E n l a P r e s i d e n c i ' a se r e c i b e n n u m e r o 
sos t e l e g r a m a s , t a n t o d e a c c i o n i s t a s c o » 
m o de o b r e r o s f e r r o v i a r i o s , e x c i t a n d o afl 
G o b d e m o a q u e r e s u e l v a c u a n t o an t e s l a 
c u e s t i ó n de, l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
Desde P a l a c i o , e l j e f e ae i u o b í e m o f u é 
a despacihar c o n el subsecre ta r i ' o del m i 
n i s t e r i o de l a G u e r r a . 
R e c i b i ó e l sef ior A J l e n d e s a l a z a r e n Sa 
P r e s i d e n c á a l a v i s i t a d e u n a C o m i s i ó n d e i 
G ó p s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n d e l a Socre 
d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i f i c a c i o n e s I n d u s » 
t i r ia les , í o n n a d a p o r l o s s e ñ o r e s m a r q u é s 
de A r r i l u c e de T b a r r a , conde d e Z u b i r í a , 
N a v a r r e t e y o t r o s , h a b l a n d o c o n «fl j e f e 
de l G o b i e r n o de a s u n t o s q u e a f e c t a n a 
d i c h a Soc iedad . 
P o r ú l t i m o se m a n i f e s t ó en l a P r e s i d e n 
c i a a los p e r i o d i s t a s que e l s e ñ o r AUen 
d e s a l a z a r y l o s d e m á s m i n i s t r o s h a b í a n 
es tado .en e l p a l a c i o de l a i n f a n t a d o ñ a 
I s a b d l , f e l i c i t á n d o l a p o r c e l e b r a r h o y BU 
fiesta o n o m á s t i c a . 
Asociación de la Prensa 
j L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa o b s e q u i a r á 
boy , a l a u n a de l a tarde, con u n banquete 
en el res tauran t del bote l ae d o ñ a F r a n c í s . 
ca G ó m e z , a los c o m p a ñ e r o s d o n J o s é de l 
R í o y S á i n z y don L u i s Soler, que rea l i 
zaron l a e x c u r s i ó n a pie a M a d r i d acompa . 
f iando al erpiip-o m i l i t r del r e g i m i e n t o de 
Valenoia . 
A este acto l i a n sido t a m b i é n i nv t a idos 
el corone l de l r e g i m i e n t o , s e ñ o r V i l l egas ; 
los oficiales que m a n d a r o n ei e<tulpo m i 
l i t a r , don M a n u e l Obeso y d o n Francisco 
D u e ñ a s , y el depor t i s ta , s e ñ o r L ó p e z D ó . 
í ' iga . 
L a D i r e c t i v a de l a ' A s o c i a c i ó n ruega a los 
asociados que no h a y a n t e n i d o n o t i c i a de l 
acuerdo de l a c e l e b r a c i ó n de este acto, 
acudan a l a u n a de l a ta rde de boy a l 
i io te l de d o ñ a Franc i sca G ó m e z , donde ten 
d r á n reservado su puesto. 
gustos viajero? H tfolwníHior c i v i l de 
p u ó z c o a . 
Én la e s t a c i ó n fué c u m p l i m e n t a d u )a Rei 
na p o r las autor idades . 
El a lcalde acc identa l o f r ec ió a la Sobe, 
r a n a u n m a g n í f i c o r a m o de flores y la sa 
l u d ó en n o m b r e de a c iudad . I 
Conversando l a Reina Con las a u t o r i d a -
des se m o s t r ó m u y satisfecha de su via je , 
especialmente por l a g r a n m e j o r í a que h a 
exper imen tado el infante don l a i n i e , el que 
den t ro de un a ñ o o i r á y t ra i l l a rá pertecta 
mente . 
L a m á q u i n a del t ren en que v i a j a la 
Soberana, v a d i r i g i d a po re í duque de Za_ 
ragozal 
L A L L E G A D A A M A D R I D 
M a d r i d , «20.—En el r á p i d o del N o r t « h a n 
l legado Su Majes tad l a Re ina d o ñ a V i c t o r i a 
y el in f an t e don Jaime. 
E n la e s t a c i ó n fueron recibidos por e l 
Rey y los d e m á s m i e m b r o s de l a Real fa 
m i l i a , el Gobierno en pleno y otras r e p r e . 
s é n t a c t o n e s oficiales. 
Notas necrológicas 
E n el p u e b l o de S o b r o m a z a s f a l l e c i ó 
a y e r , u n a vez r e c i b i d o s l o s a u x i l i o s de l a 
Reül ig lón , e l s e ñ o r d o n N i c a n o r G ó m e z de 
l a F u e n t e , p e r s o n a a p r e c i a d i s i m a p o r su 
b o n d a d y sus c a r i t a t i v o s s e n t i m i e n t o s . 
R e c i b a s u a p e n a d a v i u d a d o ñ a Ciernen 
t i n a V i ñ a , sus l i j e r m a n o s , h e r m a n o s p o l i . 
t i cos y d e m á s p a r i e n t e s , e l s i n c e r o t e s t i 
m o n i o de n u e s t r o p e s a r p o r l a d e s g r a c i a 
i r r e p a r a b l e q u e les a b r u m a . 
Di'os h a y a q u e r i d o l l e v a r a s u s a n t o 
R e i n o el a l m a d€(l f a l l e c i d o . 
Telegrama bursátil 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior , 4 por 100 
E x t e r i o r , 4 por 100 
Amortizable , 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
Obl igac iones Norte 
Va l lado l id a A r i z a 
Acciones ferrocarr i les A n d a l u c e s . . . 
Banco H i s p a n o Colon ia l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco del R í o de la P la ta 
S. C ' Mercant i l 
Cata lana de Gas 
Banco de Barce lona 
F r a n c o s '. 
L i b r a s 
Marcos 
• L i r a s v. 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 






















T E A T R 0 p E R E D A , 
Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
H O Y , p O . M I N C O , 2} D E D I C I E M B R E D E 1919 
3 G a r a n d e s f u n o i o n e s , 3 
éJ^AS T H E S V T R E S C U A R T O S 
"La venta de Dgn Quijote" y MLola Montes" 
j L A S S K I S Y M E D I A D E L A T A R D E (3,:i f u n c i ó n del 2." abono). 
H O Y E N L O S C A M P O S D E 
S P O R T : : : : : : : : : 
A l a s t res d e l a t a r d e de h o y c o n t e n » 
siendo asi . no s e n T í á d l í l e c n r a u n ¿ r f e í f l r á n e n p a r t i d o de c a m p e o n a t o l o s e q u i 
Kl0 pos de p r i m e r a c a t e g o r í a , s e r i e B . , « S ' i e m 
* ' F j , L O C K o y T Pre ^tieJ-a-nte» y « R o l a n d o » . 
Con m o t i v o de ' se r sábado ," los obreros del E l e n c u e n t r o s e r á a r b i t r a d o p o r e l c o m 
ru ino ae c o n s t r u c c i ó r i narudos a consecuen p é l e n t e a f i c i o n a d o s e ñ o r B a l b á s . • 
,unu m . o i i M i u M u n ) . | R^ . r i_ i v o r d a d e r a e s p e ^ t ^ n p 0 r p r e ,1a p u e r t a d e l t e a t r o C ó m i c o , s i t u a d o en e l 
" " " ' s e n c i a r este e n c u e n t r o , p u e s f á c i l es que *>a^aflelo• 
^ el g a n a d o r d e l p a r t i d o de m a ñ a n a l l a g u e 1 Se P r o d l l j 0 ^ n a l a r m a . 
a ser c a m p e ó n . ( N o h a n s ido h a b i d o s l o s a u t o r e s d e l 
L o s dos e q u i p o s se e n c u e n t r a n a n i m a » . I ) á r b a r o p r o c e d i m i e n t o , 
dos a vence r a s u c o n t r a r i o , p a r a v e r s i L ^ A C T U A C I O N J U D I C I A L 
al lcan/ . í i j i e l c o d i c i a d o t í t u l o de c a m p e ó n . 
A s í c- (pie m a ñ a n a le espera a l a afl 
C'VJII u n g r a n p a r t i d o . 
EN L E G I T I M A D l . l l .NSA 
Se nos r e i u i i e l a s igu ien ic nota pf ic lósa ; 
^ \ V \ ' V V V % \ A ' V \ V l ^ V V V V V V V V V V \ A \ ^ \ ^ W W V V V V V \ V\VVWVVVVVVVVVVVVWVVVV\ 'VVVVVVVVVVV ^ " ' W ' W W V V Í 
Se h a e levado a p l e n a r i o l a causa l n s « 
t r u í d a en c o n t r a d e los i n d i v i d u o s d é t e 
n i d o s con m o t i v o de los sucesos de O r t . 
Se h a d i c t a d o a u t o de p r o c e s a m i e n t o y 
p r i s i ó n s i n fianza c o n t r a J o s é M a r t í v P e 
«El equipo uFor tuna F. C J . enterado de d m ^ f 1 ? ? 1 1 " ? ' ^ ^ l o ^ r o n f\ p f t t a r d o 
i * r e s o l u c i ó n de l a E e d e r a c l ó n Reg iona l S hoÍfl K " 1 2 } ' éstón a n i s a d o s de h a -
b e r a s e s ñ i a d o a l con f iden t e de l a P ó j t ó í a 
d o n E d u a r d o H e r r e r o . 
li. 
i j^AS D I E Z Y MP:i)IA D E L A N O C H E 
El I a s o m b> r o d g D a m a s c o 
l ' J k despachan localidades en taqui l la desde las eqoe 4© U m a ñ a n a , 
V̂ X-\.VW\,VWVW.->A,' • WVWVWVVX-V.VVVvVV\VV \ \ ^VXVVWV-̂ VVVVVV^AVVVVVVO^VV^ VWVVIA-VV-VVVVVV" \-
del Norte facu l tando a l C o m i t é de segunda 
c a v e g o r í a de sta c i u d a d aara d e s c a í i ñ r a r 
—sin causa justificada—a este equ ipo , en el 
c a m p e o n a i ' » que a r tua lmen te se celebra, de 
expresada F. R. del N- , so l i c i t a : 
P r ü n e r a - Le sean expuestas a este t'<(iii 
po las causas que hayan o r i g i n a d o tan ar 
b l t r a r i a r e s o l u c i ó n , y a que le son desconu 
Hdo© sus f u n d « m e n t o s 
FRANCISCO SETIÉN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de i a n a r i z 
g a r g a n t a y oidot. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.' 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a seis 
Consol idados, 2 \ \2 por 100 
New W a r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 por 100 
R í o Tinto 
R a n d Mines 




F r a n c o s 
Bo l lare s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
E s c u d o s 
Coronas noruegas 
I d e m suecas 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o sobre B r a s i l 
I d e m .sobre Chi l e 
I d e m sobre U r u g u a y 
I d e m sobre P e r ú (descuento por 100) 


























Renta francesa, 8 por 100 
E m p r é s t i t o , 5 por 100 
I d e m 4 por 100 
E x t e r i o r , E , 4 por 100 
Credi t L y o n n a i s 
R í o de la P la ta 
F e r r o c a r r i l del Norte de E s p a ñ a , A, 
I d e m M. Z. A 
I d e m A n d a l u c e s 
Goldfields 
R a n d Mines 
T h a r s i s 
R í o Tinto 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
E s c u d o s portugueses 
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s ! 
Pesos oro argentinos 






























A los m a e s t r o s 
• 
Con el fln de t r a t a r asuntos de i n t e r á s , 
l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Maestros de San 
tander convoca a sus asociados a j u n t a ge 
nera l , que se c e l e b r a r á b o y (D. n i . ) en las 
escuelas de l a calle de l a C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n i n v i t a a todos los leccionis tas 
con el objeto de es tudiar los medios do de_ 
fender sus intereses. 
I-a j u n t a de leccionis tas se c e l e b r a r á a las 
10,30 de l a m a ñ a n a en pun to y a c o n t i n u a 
c i ó n s e r á l a j u n t a de l o s asoqiados— 
cons i l i a r i o , .Alejandro Pr ie to Serrano. 
vww\ ww> vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt vvvvvvvvvvvvvv 
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COIIFITERIA MODELO 
- VÉLABCO, 17 -
J i j o n a , Al icante y y e m a , 6,50 pts. k i lo . 
F r u t a s , Coco y Cádiz , 6 > > 
D e l f í n I m p e r i a l 5 
E x q u i s i t o s m a z a p a n e s 
F E L I X D E IRUN 
V e l a s c o , I T 
j v v v A A ^ A ^ / v v v v v v v v A V V v v ^ v v v v v w w i v v v w v v v v a v v v v t 
Juiiin Fernandez 6. Dosai 
M E B I O O 
Éspeclalista en las enfermedades del pecho 
C o n s u l t a de o n s s a u n a . 
S A N T A L U C I A , 9. T E L E F O N O 9-80. 
Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I B O S 
De once a doce, S a n a t o r i o del doctos 
M a d r a z o , y de doce a u n a y m e d i a W a é -
R é s , 7, p r i m e r o . 
T S I E F O M O N U M E R O 1-78 
^VVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV^ 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s sa lud y vigor tomando 
le P O T E N T O L , vino t ó n i c o regenera-
dor contra l a impotencia y enferme-
dades de la m é d u l a . 
D E VENTA EN LAS UROOUKRÍAB DE 
Pérez del Molino y Compañía I 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Rás, 1 y 3. | 
V̂\AAAAA<VWVVVVVVVVVVVV\Â A/WAAAÂ AAÂ /VVAAAÍVVV\ 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . — 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — I n t e r n a s , 
medio pens ion i s tas y e x t e r n a s » 
P a r a m á s detalles p í d a n s e reg la 
mentes .—Mart i l l o , 5 
S u c u r s a l en A v i l a p a r a cambio de c l i m a 
Carlos Rodríguez C a M . 
M E D I C O CIRUJANO 
E n í e r m e d a d e s de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ceoto los d í a s festivos) 
W A D R A S , 3. 3.°—TELEFONO 479 
Sastrería madrileña. 
A G A P I T O G. M E R A S 
Santa fiara, 2—Teléfono, 962 
í ls l ten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
E L V I A J E D E L A R E I N A 
Doña Victoria llega a 
Madrid. 
San Sebast ian, 20.—En el r á p i d o do Fran 
c í a h m i l legado S u Majestad la RBIUU y 
el Infante don Jaime. 
Desdp la frontera a c o m p a ñ a b a a los ay 
Dr. Sáinz de Varanda. 
PartoM y e t f f i^nodadM de ta n u j e r * 
E x profesor a u x i l i a r de d i c h a i a s i g n a 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
R a y o s X . — D i a t e r m i a . — A l t a f r e c u e n t l a . 
C o n s u l t a de 11 a l . 
San Francisco , 27, segundo. T e l é f o n o , 9-71. 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de los niíios 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 6 
A T A R A Z A N A S . 10. 2 . ° — T E L E F O N O 6-68 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en e n í e r m a d e d e s de los n-i 
ñ o s y director de l a G o t a de L e c h e . . 
O . n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S . 7. 2.° 
L a correspondencia po l í t i ca y l i teraria , 
a nombre del director. 
4 ñ M A ^ i v v w ^ ^ frMMMMiW*^ 
TO A R C A 5 
registradas. Coñac 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a , d i x p . 0 - T e l é f o i i o 3 8 Q 
M A D R E S dad a 
vuestros hijos PAL-
MiL el mejor pur-
gante y el más agra-
dable. 
NOTICIAS SUELTAS 
TKI.F-.I-ONKJMAS D K T K N Í D O S , -IX' yaí lf l 
( l o l i d : J o s é H e r r e r o . 
De M a d r i d : Rosar io GaldrK 
De Sev i l l a : Mar t i i i e z . 
- ••n - : 
Son los que prefiere el p ú b l i c o inteli" 
gente los l e g í t i m o s t u r r o n e s y m a z a p a -
nes de l a a c r e d i t a d a C o n f i t e r í a de R A -
MOS, S a n F r a n c i s c o , 27. 
9 
Bolsas y Mercados 
•AHTANDER 
O B L I G A C I O N E S 
Norte, p r i m e r a serie, s in nacionftl izaF, 3 
fior 100; pesetas 25.000. 
As tur ias , Ga l ic ia y L e ó n , p r i i n t ; i a lii|>(»ie 
oa, 3 p o r 100, 63,50 po r 100: i)eselas 10.000. 
E lec t ra de Viesgo, i p o r 100, 101 por 10U; 
pesetas 35.000. 
i l L i A i 
I Se a c u e r d a t a m b i é ( n f e l i c i t a r . a l d i s t i n 
gruido m o n t a ñ é s d o n P a n l o G a r n i c a , p o r 
h a b e r s ido n o m b r a d o m i n i s t r o de G r a c i a 
y J u s t i c i a y d a r lias g r a c i a s d e m a n e r a 
e spec ia l a i e x d í r e c i o r genc raJ de Comunx 
r a c i o n e s p o r l a s mejora-s que h a i n t r o d u » 
c ido . e n los co r r eos de l a p r o v i n c i a . 
Se t i e s i g n a a d o n A n g e l Jado Cana les 
p a r a q u e r e p r e s é n t e l a l a U g a e n l a Co 
m i s i ó n c o n s t n n ' t o r a del cuar tef l de l a 
( i u a r d i a c i v i l . 
Se a c o r d ó .su.sciribirse p a r a s u f r a g a r los 
gas tos del h o m e n a j e a l e q u i p o que h i z o 
ej v i a j o a M a d r i d a p i e . 
SECCION MARITIMA 
FONDOS P U B L I C O S 
I n t e r i o r : serie A, 75.ft0; C, 76,95; D, 75,35: 
• ; y H , 74,30. 
En carpetas provis ionales : series d i t e r en ' i 
tes, 75 por J00. 1 EL'1 PUERTO 
Amor t izab le . ten fámilos. l!M7: diferentes, j KI a á p e c t o del puer to poco c n m h i i ' ayer 
S5.75. . dttl que of rec ía el d ía a n t e r i o r 
A y u n t a m i e n t o de Bi lbao , W) por 100. Potos fueron ios barcos entrados ayer. 
A C C I O N E S i Sa l ie ron el "Heina M a r í a Cr i s t i na - , el "Jo 
B a ñ o de Bi lbao , 3.825, 3.850, 3.875 pesetas. | v e l l a n o s » , el « P u e r t o Bico», y var ios nnis. 
fin eofr iente , 3.5)35, 3.940 pesetas f i n de ene. T e r m i n ó de descargar el " M a d e r a s » , que 
po, 3.825, 3.835 pesetas. j s a l d r á para B i lbao tambuMi ron madera . 
V i z c a y a . 1.680, 1.660. 1 ̂ 80 pesetas f in c o . „KI . A n t o n i o de S a t r ú s t i - g n i » con t inuo 
m e n t e , 1.700, 1.725 pesetas fin enero. t.f,70. descar^amlo ( inhon.-
J.680 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a . 1.660. 1.67o pesetas f in ó© 
rr i en te , 1.680 pesetas. 
H i spanoamer icano . 3'.).̂  por .100. 
U r q u i j o Vascongado, • 600 y 605 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 216, 205 . 230, 227, 225 | 
pesetas. 
Sota y Aznar , 3.700. 3.R80. lUÜKI pesetas fin ; 
corr ien te . 3.700 pesetas. 
M a r í t i m a N e r v i ó n , 3.625 peseiias fin co I 
r r i e n t e . . ' 
Guipnzcoana . 600 p é s e l a s . 
M a r í t i m a Bi lbao , 445 p e s é f a s . 
Al tos Hornos , 272 por 100 l i u cor r ien te . 
m por 100 fin enero. 271 por" 100. 
RttLSA DE MADRIM^ 
D l A l í 
I n t e r i o r P 





G y H 
Amort i zab le 5 por 100 F 
» » E 
» u D 
.) C 
»» » B .. . 
» » A 
\rnor t i zab le . 4 por 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
o H í s p a n o A m e r i c a n o . . 
•> R í o de !a P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes 
A l i c a n t e s , 
• A.- .ucareras, preferentes 
Idean o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 por 100 
Tesoro , 4,57, serie A . . . . 
I d e m id . , serie B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , no e a t a i a p i l l a d a s 
E x t e r i o r , serie F 
( « d u l a s a l 4 por 100 
F r a n c o » 
L i b r a g 
D ó l a r e s 
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Defl B á s i c o H i s p a n o A m e r i j c a i n o J 
Liga de Coníribuyenles 
Esta, A s o c i a c i ó n h a c e l e b r a d o j u n t a , 
que p r e s i d i ó d o n A n t o n i o de l a R i v a L a r a 
y a s i s t i e r o n los voca les s e ñ o r e s Jado , H e 
r r e r í a s H a y a , R u i z , R i v a , Casado, Ruiv. 
( d o n L . ) y C Ó r d o v a . 
F u é a p r o b a d a ol a c t a de l a a n t e r i o r . 
E l p r e s i d e n t e s e ñ o r R o d r i g u e / . P a r e t s , 
( p i e se e n c u e n t r a e n f e r m o , r e m i t i ó u n a 
c o m u a í i c a c i ó n d a n d o c u e n t a de los a sun 
tos pend ien te s , de l o q u e 11B. j u n t a queda 
e n t e j a d a . 
So e x a m i n a el es tado e c o n ó m i c o de-Ja 
S a c i e d a d y en v i s t a de. Ja i subida de !a 1 
r e n t a , se a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d s u p r i -
m i r el s e r v i c i o de r e c l a m a c i ó n a los fe I 
r r o c a r r i l e s s i n p e r j u i c i o de. q u e e l asesor j 
pueda p r e s t a r a los socios que lio deseen, | 
Su t r a b a j o en o t r o l o c a l d i s t i n t o a l de (a 
L i g a , desde p r i m e r o de a ñ o . . 
KI " Z i j l d i j k " , s i g u i ó ca r .üa iu lo g ran cant i 
dad d«- i i H - r c a n i í a s para Habana y Vera 
c ruz . 
El "I'IUTIO Bico» estuvo descargando has 
ta cerca di* las tres de la madrugada td ra 
té y carao que t ra jo pa ra este puer to . 
Poro d e s p u é s s a l i ó para él Havre . 
' SUBSANANDO UN ' K B B O h 
En nues t ra i n f o r m a c i ó n de ayer d e c í a 
mos que el t r a s a i l a n i i c o ^Puer to Hico,, ha., 
bia l lr .uado p r o r e d c i i l r de un puerto fran 
ees. en vez de_der i r qn-' l l e ^ ó de un p,tierto 
r o l o n i a l f r a n c é s de Centro A m e r i r a . 
UÓS I ' K S C A D O B i ; . -
Ayer -salieron a la m a r m u y pocas e m b a í ' 
caciunes de pesca, que u i v i e r o n que vo lver 
ni puer to a l poco t i empo , pues babia m a r 
m u y dura , por cuya causa era impos ib le 
a e d k a í ' s e a las faenas de la pesca.. 
NUEVO BARCO 
En los ast i l leros de l a Cons i rnc to ra Na 
va l , de Bi lbao , se e s t á t e r m i n a n d o la cons . 
n u r c i ó n de un vapor de 5. 500 toneladas, el 
n i a l s e r á lanzado al agua den t ro de pocos 
d í a s . 
' KI nuevo barco se l l a m a r í i « M a r Blanco, 
y ha sido cons t ru ido para l a C o m p a ñ í a m. 
viera N e r v i ó n . 
C A T A S T B O F K M A I U T I M A 
, En los p e r i ó d i c o s l legados ayer de L o n 
1 dres « l e e m o s que el paquebot -Kis SbinK' 
1 qne navegaba cou n i m b o a Saigon . n a n . 
I r a g ó , pereciendo abogadas m pefeáon»; en 
u r e i r i pn lann- s y péSÁjetós , l og rando sal 
l valse s o l a m e n t é t r e in t a y siete, 
i Svituación de los buques de la C o m p a ñ i ? 
T r a s a t l á n t i c a . 
« C i u d a d de C á d i z » , en R í o de O r o . 
" M a n u e l C a l v o » , en S a n J u a n de P u e r t o 
R ico . 
' « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » , p r o n t o l i e 
g a r á a C á d i z . 
1 | ( ( I n f a n t a I s a b e l de B o r b ó n » , en M o n t e -
v i d e o . 
«Al l fonso X H » , e n V e r a c r u z . 
« A l f o n s o X I I I » , en v i a j e a L a C o r u ñ . a . 
« R e i n a M a r í a C r i ' s t i n a » , s a l i ó de San 
t a n d e e p a r a H a b a n a . 
« B u e n o s A i r e s » , s a l i ó de T e n e r i f e el 13, 
p a r a M o n t e v i d e o , 
« A n t o n i o L ó p e z » , en N u e v a Y o r k . 
« L e g a z p i » , s a l i ó e| d í a 'J de B a r c e l o n a 
p a r a P o r t S a i d . 
« M o n s e r r a t » , en C á d i z . 
« M o n t e v i d e o » , en N u e v a Y o r k . 
« C l a u d i o L . L ó p e z » , en N u e v a Y o r k . 
(T .oón X I I I » , en v i a j e a H a b a n a . 
« A l i c a n t e » , en S a b a n g . 
( p . de S a t r ú s t e g u i » , eai B a r c e l o n a . 
« S a n C a r l o s » , , en C á d i z . 
« C a t a l u ñ a » , en B a r c e l o n a . 
« M . L . VüÜtuverde» , s a l i ó de A\nXés. 
« S a n t a I s a b e l » , en C á d i z . 
« 1 . del P i é l a g o » , en C á d i z . 
o M o g a d o r » , en C á d i z . 
' I s l a de P a n a y » , en F e r r o l . 
S I T U A C I O N DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A i B l C U L A 
Vapores de don Angel B. Pérez . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , ?n Barce lona . 
« A l f o n s o P é r e z » , en v i a j e de C a r d i f f a 
C h i l e . 
« C a r o l i n a E. . d t M ' é . r e z » , Gn C h a r l e s t o n . 
Vapores de don Victoriano L . Qóriga 
« M e o h e l í n » , e n L a C o r u ñ a . 
« M a r i a n e l a » , e n O p o r t o . 
Vapores de Liaño y C o m p a ñ í a 
« M a r í a E l e n a » , en v ia j e a V a l e n c i a . 
S I N D I C A T O D E O B R E R O S Y E M P L E A 
D O S D E L M U N I C I P I O . — S e c o n v o c a a 
J u n t a g e n e r a l p a r a t m t a r a s u n t o s de 
g r a n t ranscendencia , h o y . a las once de l a 
m a ñ a n a , en el d o m i c i l i o s o c i a l , R u a m a 
y o ) . 24 b a j o . 
Se ruega la p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
IFL I I T ' - A -
E l p r ó x i m o d o m i n g o 21 , a l a s diez de la 
m a ñ a n a , t e n d r á J u g a r en l a C a s a - A s i l o 
de H p r m a n i t a s de los P o b r e s , a n t e N o t a » 
r i o p ú b l i c o . IR. r i f a de l a n o v i l l a , (le l a 
c u a l d u r a n t e estos meseg so h a n e x p e n d i -
do pape l e t a s . 
D I S T R I T O D E L E S T E . — D í a 20. 
N a c i m i e n t o s : v a r o n e s , 1; h e m b r a s , 2. 
D r f u n c i o n e ^ ; M a n u e l N o r i e g a G o y t i a , 
58 a ñ o s , S a r d i n e r o . 
Euseb ia GomÁXm N i ' - t o , 70 a ñ o s . San t a 
L u c í a . 
P i l a r Hm-mindey. C o r m i e r a , 21 meses 
M o n t e . 
A d e l a G a r c í a C a s t r o , l á meses, R í o d e 
U P i la.. 
L u z ( i a w ó n A i - ango , 20 a ñ o s , Paseo de 
Cana l e j a s . 
i M a t r i ñ i O J i i o s : n i n g u n o . 
D I S T R I T O D K L O E S T E . — D í a 20. 
N a c d m l e n t o s : va rones , 2 ; h e m b r a s , 2. 
D e f u n c i o n e s : N í c o m ^ e s G ó m e z Rui?.. 
TZ a ñ o s , Casa de C a r i d a d . 
L.-OIK ÍO ' P é r e z R o d r í g u e z . I I a ñ o s , H o « 
p i t a l de S a n Rafael .* 
M n t n rn (> n i os : n i n g u i i o . 
M A T A D E R O . - Bomaneo del d í a de n y « r : 
Beses mayores . 12; menores, k': c('n pc^o i i f 
^.43.1 Ui logianioH. 
Corderos, 8; con 584. 
Corderos, 26; con 146. 
Camiones, ómnibus 
; y coches ;-: :-Berlíet 
Los mejores y más baratos, en exposición 
M 
Pedro A. San Martín, 
( • M M M r fie F«t fr« t e n M a r í í n . ) 
E i p t c i & l l d f t d «B v i n o » b l a n e o i C * 
r a , H a n s a B i B a y V a i d e p e i a i . — s c i r i e i o ^ 1 instituto de 5ueroterapia y Vacunación de Berna, bajo la dirección científica ife 
Verdadera Vacuna Suiza 
• i m i r a é o •& e o m i d a i . — T « L Ü'̂ JE». ISQ. 
P r o g r a m a de las obras que ejecutarri ' 
hoy, l a b a n d a m u n i c i p a l , de once a o j i a , , 
en ej] Paseo de P e r e d a : I 
j « R e c u e r d o s de Suiza, pasodoble, H, P'. 
J . Rof^. 1 
« E r ' P r í n e i p e C a s t o » , f a n t a s í a , S e r r a n o . 
« S i n f o n í a p o u t p o u r t i » , M a r q u é s . 
« E n l a • c á t e d r a » , m a z u r c a , ía S i e r r a . 
" E l t a m b o r de g r n n a - d e r o H » , pasodob l^ , ' 
C h a p i . 
, T h o l í o n i l > ^ 
P U R G A N T E I D E A L 
R R O F E I S O R T A V E U 
El é x ta d é l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r t é r m i n o , 
(o) (o ) ( o ) d e l a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) (o) (o ) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0i0 EN LAS REVACUNACIONES 
FARMACIA D E L DOCTOR HONTAÑÓN 
H e r n á n Oortés , n ú m e r o S* 
la iu-<-<>sida<l de lia o c u p a c i ó n d e t e r r e n o s 
f u é l t é r r n i n u d e - V i l l a e s c u s a . c o n deétf lnó 
a Ip e x p l o t a c i ó n de u n a s t u h e d a s . 
A C U E R D O S 
P o r n o c o n s i d e r a r a cep l ah l e s i o s pre-
dios o f r ec idos e n l a s u b a s t a p a r a e l s u m i 
P A R M A C I A S . - I , a s que corresponde que . h. istro (U, p i m v (.arn<. a ]OR K s t a b l e c i m i e i ! 
á b l e / t a s en la ta rde de hoy ,son l.is si1."' . - > Í ± J ¿JZtZT-iíc a¿ , ñ ^ ~ R ~ n ~ ^ í * — r w j i o da i 
í n i i e n i e s : 
S e ñ o r R u i / Z o r r i l l n ( G a t í i í ^ j AmOs de Es 
( ¡ d a m e . 
S e ñ o r R u i / Z o r r i l l a ÍJOSI-;, plaza Vieja . 
SeUoi Jirm-ne/., p l a / a de l a L ibe r t ad . 
V a p o r de 55 t o n e l a d a s ; c a l d e r a y i ^ . 
q u i n a i?5 H l ' . I n f o r m a r á n d o n Paulmij 
V i o l a , ca l le de M a d r i d . 
Sal de Torreviaja. 
N a v e g a n d o e.l v a p o r « T r i a n a » , con qarx 
; r e is ta en o í d o a . i m r U / K ^ r g a o t . 
K o n s u í i a lo} d í a s l a b o r p b k e de dfe? • 
r v d* tres y D i e d i a a s e í é . 
M i f í á i z H ú A e z . t a . - T a l é f o n o 833. 
rñedjí 
os p rov ine i ' a l e s <ie Renef icene ia , se ded la 
a d e s i e r t a , a c o r d a n d o c e l e b r a r l a de n u e 
d e] d i a 10 d i ' enero p r ó x i m o , m o d i í i e a n 
do e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s p a r a que t ^ f ^ í f i ' •"•"Pleto PWft 
c o n t r a t o sea p o r dos meses a « d u r a c i ó n i A D O L F O V A L L I N A 
y e¡ p a g o p o r m e n s u a l i d a d e s . 
' i Se a p r o b ó el es tado de p r e c i o s t n é # ^ 
A l,c>S A L P A R G A T E R O S Y A L P A R G A T E ^ 1 ^ ^ p a r a e] s m n i n í s t r o la 
UAS Se rec i . r . da a todos los a lpargateros Y d j p u e b l o s de l a p r o v i n c i a d u - ' P a r a c o m e r b i e n , p a r a i n s t a l a r s e me-
y a pargateros q . . . no m y a n hecho aun J % m ) X Í „ m h l v ú l t u n . . . ¡1^. . ^ o v t , h i g i e n e , b a ñ o s y comedorfc . 
^ c t i y . a l a cuot^ ext . rord ina i la la presente E n ̂  Ui[U)U.ün ()11(.¡al)) <lt. |a pnivincia j d e p e n d i e n t e a t o d a s _horas,_en l a 
p u b l i c a r á u n a n u n c i o r e q u á r i e n d o de 
Util a los viajeros 
Semana, pasen a hacer la efectiva en el 
(lenfro Ohrerr i hoy d o m i n g o , de dos a tres 
d r la l a rd r . La Di rec t iva . 
se 
p a g o a lias e n t i d a d e s y par t i l ' cu la res q u e 
! fee h a l l a n en deseiubierto d e l a susc r ipc i< ) r i 
M K R C A P O m C A R R O . N K S . - K n el esta • p o r el a c t u a l a ñ o , p r o v i n i é n d o l e s que d- ' 
hltcm en la idA/a dr la Ksp.-ra/na l ue ron : P s a t i s f a c e r l a s e n e cor i1 r ,1 te ¡nos de 
. . .ve r expendidas HW nrrohas de c a r b ó n v . J " ' - ' a v i á r s e l e s . h r í h o p e r i ó d i c o (.li 
gefal a los pre&iOS de I.H0 y S pesetas a r ro L p d i i , . 
D e s p u é s de l ava r a los n i ñ o s espou-o , t r h . se^.n. d a . . . S i 'gu iendo l a . c o s t u m b r e es t ab lec ida se 
ku Qiierpd con T A L C O HOR1NA. 30 . - aémi • Copio s iempre , la Guard ia n m n i c i p a l se , c o n c h e u n soco r ro en m e U U i c o a l o s r o 
ñ ñ E n c a r g ó ilttl p i a n t e n i i n i e n i o del orden y . c l u - o s de. la. p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l en l a s 
p r ó x i m a s fiestas de N a v i d a d . 
Se a p r u e b a u n a c u e n t a cíe, ace i te s u m í 
l i s t r a d o poi* La Coopera t ' rva « L a Conve 
i iwi te ) ) p a r a l o s E s t a b l e c i m i ' c n t o s do Re-? 
| ie í icenic . ia , y o t r a de d a n J a i m e R u i z p o r 
í - e p a n n d ó n de l a i n s t a l a c i ó n e l é c l r i c a pij 
tea h a b i t a c i o r u í s de l s e ñ o r g o h e r n a d o i 
ClVi l : 
A c c e d i e n d o a l o s o l i c i t a d o p o r u n a ex 
b ó s i t a , se la c o n c w l e a u t o r i z a c i ó n ' pa ra 
t -on t r ae r m a t r i m o n i o , 
Be a u t o r l z - ó a l d i l rec tor f a c u l t a t i v o de i 
l l o s p i ' l a l p a r a a d q u i r i r v a n o s n i f u n c u 
rnen tos con d e s t i n o a la f a r m a c i a de d i « 
cho E s t a b l e c i m i e n t o . 
Em l a Casa lie C a r i d a d o I n d l u s a s e r á n 
a d m i t i d o s v a r i o s a o c i a n o s v n i ñ o s . 
n i a r i . . , paquetes 
comproba, i'',n d» ipsada^ 
- Lf l R O S A R I O -
( S O C I E D A D A I M O I N I M A ) 
FflBRiefl DE 3flB0WE5 V PERFUMERIA 
CAS'A F U N D A D A EN 1840 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
p 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s PHIJ IPS . ho landesas , 
| L a m e j o r d e l m u n d o ! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
Xjétrrxî etiretís metal T 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 ^ b u j í a s , 1,50 p t s . 
i s m a r I A r c e ( S . e n C ) E N T R A D A P O K C A L D E R O N 
v lil. (mHVK!VV*'-¿Jit'3ll̂ !SUU3il*f g" ----2:'* •• «i. : H. » t r i ÍZZZ.'tMWCM 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
:-: C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
C h a s i s de turismo "tipo 2 0 ; Sport super 20; Re ina V i c t o r i a 
> : : : Eugen ia modelo F919", Omnibus y C a m o n e s :-s :-: 
R E P R E S E N T A N T E P A R A fíANTANBER Y S U P R O V Í N 0 I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
j R i v c r a , 1 y n . — S A I V T A T V D E R - T e l S O S 
¿ p e n i t e n c i a de l a V e n e r a b l e O n l m l r i ce 
r a de S a n F r a n c i s c o . 
A N U N C I A C I O N . — • M i s a s desde l a s eeis 
y m e d i a h a s t a l a s o c h o y m o d i a , rezadas 
e a d a m e d i a h o r a ; a l a s nueve , l a p a r r o -
quia( l y de cateques is , c o n p l á t í i c a ; a l a s 
aiueve y medi 'a , i n s t r u c c i ó n ca te<i i i i s t ica 
; pa r a l o s n i ñ o s ; a l ' i s once y doce, m i s a ^ 
m u n i ó n el I l u s t r í s i m o se f l o r O b i s p o d<» ¡ r e z a d a s . P o r l a t a r d e , a las "seis V r n e d ñ a , 
A d r a á , (dominica) ) V i c a r i o A p o s t ó l i V o de e s t a c i ó n , r o s a r i o y e j e r c i c i o de l a C o n c 
( r u l j a i n h a y M a d r e de. D i o s . ,1 , . M a r í a p a r a c o n v e r s i ó n d<! los pecado 
Pa r l a t a r d e , a l a s seis, r o s a r i o , ser res 
mÓjí . p r o c e s i ó n p o r e l i n t e r i o r d e l teinp' .o D(i S(miana de e n f e r m o s : d o n A n l o n i n 
Vida religiosa 
E N E L C A R M E N . — F u n c i ó n m e n s u a l 
de l San to E s c a p u l a r i o . 
Mi 'sas r e z a d a s de seis a d i e z ; l a s de 
seis y o c h o s e r á n de c o m u n i ó n g e n e r a l l ; 
n i la. de ocho d i s t r i b u i r á l a S a g r a d a Co 
y b e n d ü d ó n con ed S a n t í s i m o . 
E N S A N R O Q U E ( S a r d i n e r o ) . — M i s a a 
las ociho y a las doce . 
Confes iones y c o m u n i o n e s desd<; l a s 
siete v m e d i a . 
G ó m e z , Peso, 1, c u a r t o . 
S A N T A L U C I A . - ^ M i s a s de 06 a nueve 
c a d a m e d i a h o r a , y a la s d iez , once y d o 
,ce; a l a s mueve, l a masa p a r r o q u i a l , ¡cóft 
p l á t i c a ; a Has once, ca t eques i s Úé adul -» 
todos ios ^ ' J^ Í^^ ' i ^ iw^^ í J m ^ d f e S e i 5 ' e tos- ,,>(,r ,a t a r d e ' a laa ü r e s >' «n«d»a, ex 
p l i c a c i ó n d e l C a t e c i s m o a ios n i ñ o s ; a las 
seis, s a n t o r o s a r i o , novena a San ta M , 
c í a v c á n t i c o s . 
S A G R A D O C O R A Z O N . — D e c i n c o a n m -
ve miisas c a d a media , h o r a ; a las seis 4 
m e d i a , m i s a y C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s de 
M a r í a ( s egunda s e c c i ó n ) , con p l á t i c a > 
c á n t i c o s p o r el c o r o de l a C o n g r e g a c i ó n , 
a Has ocho , m i s a c o n ó r g a n o en el a l t a i 
z a r á e} S a n t o R o s a r i o , c o m o 
d í a s . 
L o s d í a s ¡ a h o r a b l e s se c e l e b r a r á Ha 
S a n t a M i s a a 'as ocho y n n ' d i a y á las 
nueve. 
C A T E D R A L . — . M i s a s a l a s seis la p r i « 
m o r a ha s t a á á s o c h o ; a l a s nueve , !a con 
v e n t n a l , c o n sei rmótn, q u e p r e d i c a r á el 
m u y ¡ l u s t r e s e ñ o r m a g i s t r a l ; mi 'sa a l a s 
doce. ' P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , s a n t o 
r o s a r i o . 
S A N T O C R I S T O . - , M i s a s a l a s siete, 
s iete y medda, ocho, o c h o y m e d i a , d iez \ 
PROPAUAMDA A G R A R I A 
de. l a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; a l a s d iez \ 
m e d i a , m i s a de C o n g r e g a c i ó n de LuiseV 
y Estanis laos ," con ó r g a n o y c á n t i c o s p o r g a n d a s i g u i e n t e s : 
los c o n g r e g a n t e s : a las -mee, m i s a reza* D í a 21 .—A l a s diez, 
[fl lauor l e l s j i o s m\n 
E l j ueves , 18 de l a c t u a l , y c o n n u m e r o 
sos g a n a d e r o s c o m a r c a n o s , t u v o J u g a r en 
•Orejo u n i m p o r t a n t í s i m o ac to de p r o p a ^ 
i ; a i i d a a g r a r i a . 
E n é l se e x p u s i ' e r ó n (las ges t iones y p r o 
p ó s i t o s . Je la C o m i s i ó n , de g a n a d e r o s de 
R e v i l l a de C a m a i ' g o , p a r a o n s f ^ u i r g| 
i a u n i o n t o en e l p r e c i o de v e n i a de l a l e 
che, s i i p r e . s i ó n de tasas y c a m i n o que em 
l o su-cesiivo h a de segu i r s e p a r a c o n s e g u i r 
Ras j u s t a s a s p i r a c i o n e s de los g a i n u k - r o s . 
. Se a c o r d ó , en m e d i o de g r a n e n t u i a s 
:mo. s^ 'cundar l a h u d i g a de a l tas lecedores 
d e s d e l a ft 'cha del '-¿3 a n u n c i a d a s i n o con 
Bedel l a J u n t a de S u b s i s t e n c i a s e l p rec io 
:de 45 c é n t i m o s q u e t i e n e n , s o l i c i t a d o pa -
lua l a v e n t a de leche en su d o m i c i l i o con 
des t ino , a l a s f á b r i c a s . 
! Fue ron verbo de los aKr icu l to rcs dun 
D i o n i s i o Redondo , d o n T i 'mo leo M a i l í n e z 
y el s e ñ o r R a n z L a f u e n t e , p a r a a c o n s e j a r 
l a u n i ó n y defensa de lop intereses a g r o , 
p e c u a r i o s q u e h a n de e y j t a i la r u i n a <le 
E s p a ñ a . 
A l f i n a l se r e c o g i e r o n g r a n n ú m e r o de 
adhes iones y s u s c r i p c i o n e s a "Defensa. 
A g r a r i a » , m a n i f e s t a n d o l a b u e n a d i s p o 
s i c i ó n de sos tener e l p e r i ó d i c o a t o d a 
c o s í a , dada la necesidad de u-uer prensa 
p r o p i a . 
P r o s i g u i e n d o l a c a m p a ñ a de r e d e n c i ó n 
de (los a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s , es casi 
s egu ro que se ce lebren los ac tos i e p ropa™ 
Gran pensión "México" 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda, 
J. GARCIA O R S S 
d a n P r a n a l a i o , n ú m . l i — i A N T A N i l ñ 
T E L E F O N O S E S I m 
U l t i m o i m o d e l o » en I sn t tn 7 s a f a * anu-
rleanais. 
? O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P E D I A 
G R A M O F O N O S Y D I S C G ^ 
ArUaMiea K O » A K 
A M K R I i A N O F T I S A t S P K e i A L I T I 
A L C A L A . 14 ( P a l a c i o da l a E q u l l a l l n ) , 
Ú R A N 8 A P K R f S T A U R A N T 
iay iaa iBUdad en bodne, tanquatafl, i i i , . 
H A B I T A S 1 0 N I S 
S e r v l s i o a l a s a r t a y £ o r mfelartai. 
( R E S T A U R A N T A N T I G U O SUIZO) 
Serv ia io e a p l é n d i d o p a r a banquetn. 
e n ( P e ñ a c a s t i l l o o 
S A N F I F 1 A N 8 I 8 S O , 1, P R A L . 
Avleoa a d o m l a i l i o . — T e l é f o n o Mi-
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Susi r i i H ion de acciones de! "Banco Cén'j 
t r a l i s. A. de c r é d i t o domic i l i ad ; ) en $i 
d r i d con un capi ta l de 2(K).000.ÜU0, de p * f 
í a s d i v i d i d o en 400.00Ú acciones de 500 pft 
betftS M o n ü n a h ^ (ada una. 
i Se pone en conoe imien io de los sefip.r̂ ! 
^cc ionisu is del « B a n c o de Saniander i (JJlí 
idesde esta rechu a l ¿7 del actual , poitfá 
¡ s u s c r i b i r en estas ofleinas, los cpio a8i 1° 
deseen, a la pai- y median te entrega ^ 
lü por 100 de su va lo r n o m i n a l , o sean pe 
isetas 50 por a c c i ó n , las que les han sldQ 1'e' 
servadas en la e m i s i ó n del Banco Centt^ 
!a r a z ó n de :{ acc iones 'de .es te por L-ada » 
l i be radas u ocho s in l i be ra r (pie posean 
•Banco de Santander . 
Santander , 10 de d ic i embre ae 1919-. 
¡ p r e s i d e n t e de t u r n o de la Junta de Ootiier 
•no, Ange l Jado Acebo. 
01 
L í n e a F r u t e r a . 
o n c e ; a l a s ocho y m e d i a , lj¿ p a r r o q u i a l , d a . P o r ta t a r d e , a bus c u a t r o , C o n g r e g a u n o de los pueb los q u e r o d e a n a S a n t a n 
con p l l á t i ' c a ; a l a s diez, m i s a r e z a d a y ' c i ó n de. H i j a s de M a r í a ( ( p r i m e v a seo d e r ; a las tres de l a t a r d e , en m i e n t e 
c o n f e r e n c i a p a r a a d u l t o s ; l a s once, m i H ó n ) ; a l a s .sois y m e d i a , r o s a r i o y m e d í A r c e . 
sa r e z a d a . A l a s t r e s de l a t a r d e , ca teque t a c i ó n . D í a 2 2 . — E n l a p l aza del m e r c a d o de 
sis p a r a los n i ñ o s de l a p a r r o q u i a ; a íaj» BUEN CONSKJO.—Misas desde las seis a S a r ó n , a l a s t res de 'la t a r d e , 
seis, f u n c i ó n de l a C o n g r e g a c i ó n de N ú e s ' « s nueve y media , excepto # J^s nueve. D í a 2 3 . — E n ' T ó r r e l a vega, p r o b a b l e m e n 
t r a S e ñ o r a de l P e r p e t u o S o c o r r o y de A las sete de la tafdis; Rosario y novena te. 
S a n A l f o n s o M a r í a de L i g o r i o ; San to de la Na t iv idad de Nuestro Serior. Q u e d a n i n v i t a d o s todos los que r s i . n 
Mos, e s t a c i ó n , r o s a r i o y o r a c i ó n en f o r •SAN M B j l l ' . i , , Por la m a ñ a n a , misas a in t e r e sados en estos ac tos de cu H u r a v 
m a de l e t a n í a p a r a p e d i r a lia S a n t í s i m a la-s s,'is >' media , .siete y ocho; en lo de. las defensa de la d a s e a g r i m h o i a 
V i r g e n s u p e r p e t u o s o c o r r o on t o d a s las , ,Hb™ uomuniOn g u n e n u de los nino& » _ 
cosas ; lueg t i s- c a n t a r á n l e t r i l l a s a bi P e r t e n p c i e n í e s a la Cofrad.a dei san to M - C O D C / ^ - T M / ^ l • • £ \ e * 
M a d r e de D i o s s e g u i r á e l s e r m ó n , <nn- " " ^ | , ,"n-u: la mis<'.- u l;,s L U D C O f l l U 1ACULOS 
p r e d i c a r á d o n M a n u e l D i e g o , c o n c l u y ó n - l 0}1 « 'xpl icacir tn del Evangelio- | 
dose estos c u l t o s c o n u n a s o l e m n e S a l v e ' .Po, Ia {ar*e' a ' f J nie, , ia (. ' ^ u e S A l A N A R n 0 N TftmnnrR<ift ñ á ^ 
sis pa ra n i ñ o s ; a las cinco v media , Rosa. J ^ - L - ^ .•SAKIÍUÍN.— l e m p o r a d a de cine' 
i m a t ó g r a f o . 
| A las siete y media , especial, g & n tnod*; 
estreno rie 1,1 interesante f a n t a s í a . "Ba i l a 
r i ñ a s •>. 
| P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d n 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, es l ienn del sggtWÍCTó epíWÓl 
dio "I-'.l hombro del ¡tófniftó Méstó*. 
•antaxla. 
De s e m a n a de e n f e r m o s : d o n M a n u e l S e i ó " 0 v e ^ n ^ o í n V i ' , ! K , • ^ •l!,tiCa• ^ 
D i e g o , R u a m a y o r , 7, t e r c e r o de redha . ^ 10 > c á n t i c o s . : 
Comisión provincial 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , 
ba jo l a p r e s i d e n c i a de d o n H e r m i n i o L a s 
t r a y c o n as i s t enc i a de lo» voca les s e ñ o 
res G. M o r a n t e , G. T r e v i l l l a , He lgue ry , > 
L a m a , ¡ i d o p t a n d o las s i g u i e n t e s reSolhi'» 
« i o n e s : 
I N F O B í M E S A L S E Ñ O R G O B E R N A D O R 
L a i n s t a n c i a de l a l c a l d e de l A y u n t a 
m i f n t o ite ' M e r u e l o p a r a que se r e q u i e r a 
de i n h i b i c i ó n a l J u z g a d e de i t i s t r n c i c i ó n 
de S a n t o ñ a p a r a q,ue deje t ic conocer e n 
l a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r d o ñ a I s a b e l 
S e t i é n c o n m o t i v o de l c e r r a m i e n t o de 
u n t e r r e n o c o m u n a í l . 
E l e x p e d i e n t e i lncoado p o r d o n M o d e s t o 
P i ñ e i r o p a r a que se dec l a r e de u t i l i d a d 
p ú b l i c a e l t e n d i d o de u n cable ae reo en 
l a m i n a " A n t o n i o » , de l t é r m i n o de Ca 
m a r g o . 
Dos exped ien tes p r o m o v í * l o s p o r d o n 
R a f a e l Bas t e r r echea p a r a que se dacrete 
C O N S O I A C I O N . - H M i s a » a l a s .se.rs y 
siete ; a í l a s ocho , l a p a r r o q u i a l , c o n ex 
p l i c a c i ó n d e l S a n t o E v a n g e l i o ; a las d iez , 
ca teques i s p a r a n i ñ o s y n i ñ a s de l a p a 
r r o q u i a ; a l a s ónice, m i s a rezada , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e 
d u r a n t e e l l a l a c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a » 
r a a d u l t o s . A las once y m e d i a Se e x p o n 
d r á a S. D . M . , q u e d a n d o ae m a n i i l e s i o 
l i a s t a l a c o n d l u s i ó n d e l e j e r c i c i o de l a 
ta rde , que d a r á p r i n c i p i o a l a s c u a t r o , 
c a n t á n d o s e el S a n t p D i o s ; s e g u i r á l a es 
ta jd ión , r o s a r i o , a c to de d e s a g r a v i o s i 
serm<5n, q u e p r e d i c a r á e l p r e s b í t e r o d o n 
A b d ó n M u ñ o z , c o a d j u t o r de es ta p a r r o * 
q.uia; t e r m i n á n d o s e c o n s o i e n m e rese rva 
y bendición con el S a n t í s i m o S a c r a m e n 
to . 
S A N F R A N C I S C O . — D e seis a n u e v é , 
m i s a s r ezadas c a d a m e d i a h o r a ; a l a s 
nueve , ta p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a ca te 
q u í s t i w i ; a (las once y doce, m i s a s r e z a » 
d a s , l a ú l t i m a con p l á t i c a . A las t res , c a 
l e p i e s r s do n i ñ o s - a l a s seis, r o s a r i o d « 
- E | v a p o r 
S í o 1 t i o 1 r P -
c a r g a r á del 20 ají 22 del c o r r i e n t e ei| » ' 
p u e r t o , con desl iTio a Pendres . 
P a r a s o ü e i i a r cab ida y d e m á s inl01'" 
d i i r i g i r s e a los agentes 
M O D E S T O PIÑEIRO Y COMPAÑA 
Muelle, 27—santander, 
M E P i e i N A I W T f - R H A Y P I E L 
r.nsJHti (f« 12 ri i . A l a m e d a p r i m e é -
T,o« mlérrr , ' » «n IR C . n n ^ - . í * d* f» 
S e ñ o r 
i aciones y 
do el fleíiiílósro 
¡id •a> l 'slr-d h a r á desaparecer l ^ V j 
s v u » a n u l a c i o n e s de su cutis 
JABON E S C E R I N A . 
Tuberculosos-hereditarios 
C A T A R R O S C R Ó V I C O S 
Pulmoniacos, convaleciente 
G A R C I A 
suAi.'i':/ . 
E l m e j o r a n t i s é p t i e o de las v í a s r e s p i r a t o r i a s v r e c o n s l i m v e n l e eficaz. Cura ca 
los, t u b e r c u l o s i s . V ION T A S : IAKMACIAS V DROGUERÍAS. . M A D R I D , CAI.I.K J»K K K Q Q i ^ ^ 
O l a u - d L i o O ó m © ^ 
p R 
F O T Ó G R A F . O ' 
P A L A C I O B E L C L U B B E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S V P O S T A L 
vaya.n en 
V e r t i ó 7 
i n d i 
1 'loi"ícili0 
que no ^ 
^ ^ V W V V V V W » V W V W V W X W > \ V W A A A - V - V X V W V W W W , - \ X \ \ A . ^ - V W W W ^ - V V V V V V V W V V V V V V V V W V X - V V V V V V V V V W W W V W V W V i W W W W V W V V W V \ W \ W W W W W W V W v V V V t W ^ V V W W W V V V W V W V W V V V V V W V V V V V V V V V V V W W V V W V V V V W W W V V W W A . V » W V V W \ ^ W W W V W V V V V V V V W W V W t W ' W V V V V V V V V V V V V W W V V V V W V W W \ W W W W W W W W W » 
vas (S. 
O r a n d e s t a i l l e r e s T i p o g r á f i c o s 
: — 
10 
ión to pa* 
1 dental 
, m ^ y d e 
' l í i m S 
r,:''">-n..,. 
,u.- ^ f n p ) , - ! 
ac ión , 
asenta años 
mos de diez 
Permiso de 
•aci^n de la 
acreditada, 
l e ñ o . 
stración. 
farjetas, Menús, Carnets de baile, Facturas, Libros, Folletos, Recordatorios, Esquelas de 
defunción. Carteles, Talonarios de lotería, etc. 
R r o g r a m s d e l 2 1 a l 2 " 7 < d e d i c i e m b r e I S - i S 
O I UNT I E S IMC A T O C 3 r R 1̂  O 
P r e c i o s a s e i n t e r e s a n t e s p e l í c u l a s e s c o g i d a s d e l a s m e -
j o r e s m a r c a s . 
I A F A I PCSiA ^ MAS G R A N D E C R E Á C 1 Ó * 
RGOS: Cuesta de la Atalaya, 7, y Atarazanas, 6 
T R O U P E A U B I N L E O N E L 
H U M O R I S T A S c o n s u r e v i s t a t i t u l a d a U N A H O R A EN P A R I S 
E x c é n t r i c o s , i m i t a d o r e s d e a r t i s t a s ; p a r o d i s t a s . 
:era. 
L m 
iente en est* 
s. 
i á s iníórná 
JMPAÑIA 
er. 
Domi go, 28, G ?AN FIESTA fNFANTIL.-Tómbola con pre-
ciosos juguetes y regalos. 
t t T r r r r r r r r í ^ w r r r s - r r r r r r r r r r r r ^ r ^ r r r r i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r r ' r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s -
V A P O R E S C O R R E O S E S P A R O L E S 
L t i m e í a e l e C u b a - y i c o 
El d ía 19 de diciembre, a las tres de la tarde, l a l d r á de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
su c a p i t á n don L u i s Sopelana 
ulmlMendo paisaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c n i r . . 
S I L P A S A J I iÜW T E R O B B A d R B D N A R I ^ 
Para H a b a n a : 810 pese tas 7 15,10 da l a n a e s i o a . 
P a r a V e r a c r u z : 915 peae ias y 7,00 de Impuestos . 
Se advierte a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s que deseen e m b a r c a r con destino a l a H a . 
tana y V e r a c r u z , que d e b e r á n proveerse de u n pasaporte v i s a d o por e l s e ñ o r c ó n . 
¡ul de l a R e p ú b l i c a de C u b a , s i se dtr igan a l a H a b a n a , y p o r e l de es ta N a c i ó n 
el s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i ae d i r i g e n a V e r a c n u : , s i n cuyos requi s i tos no se 
odrá expedir el l i lBete de p a s a j e . 
L í n o í X d o l R i o d e \ S L F ^ l a t - o . ' 
En la segunda quincena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para t r a s b o r d a r en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia. 
•la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires 
P a r a InformeB d i r i g i r s e a sus cons ignatar ios en S a n t a n d e r : 
CEflORES H I J O ! 9 E A N G E L P E R E Z Y « O M P A A I A M U E L L E , M . T E L . M / d2 
PuM inhalador FISAC 
V e r d a d e r a r e c a l c i f f i c a c i ó n . | 
Traíaniienlo especifico, preventivo y curativo de la tu taolos is 
por inhaheiones pulverüientas de Sales ( É l c a s y Balsámicas. 
F C N D A M E N T O S Y T É C N I C A D E L P R O C E D I M I E N -
T O : P Í D A S E L I T E R A T U R A 
Estuche C( mplflto con aparato y frasco de Sale?, suflcleutes a 
machos días de cura, 25 pesetas. 
• 
D e p ó s i t o s a l por mayor: F a r m a c i a del autor J O A -
Q U I N F I S A C ( D a i m i e l ) . — E n Santander, S P Ñ O R E S 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ Í A . 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñirniento con purgantes qué 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
LAMEN BUET 
es un laxante de acción permanente, que, 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días 
''K*y\¿ en S a n t a n d e r y pueblos trKj»Of. 
ttintee de l a i p r o v i n e i a . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D B S 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
Ert el mes de enero p r ó x i m o sa ldrá delpuerto de Santander el vapor español 
-I i rectamente p a r a H A B A N A , hac iendo Bolamente e s c a l a en G i j ó n . admit iendo pa-
sajeros de todas c lases . 
P a r a s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l agente genera l en ei Norte, 
DOW F R A N O 8 C O G A R C I A 
W.AR K A » , 3, P R I N C I P A L . — T E L f f F O N O 3 3 S . — S A N T A N D E R 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
l A N Q e i B L 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H . 
l ü i S C O , 6 (casi i \ les M e s ) , ¡ .--TeliDo ü i e r e m 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U 8 A B O S . P A C A M A S 
:— Q U E N A D I E :—: 
J U A N B E H E R R E R A . I 
( S fl ) L a P i n a T a l l a d a 
« A S R i f i A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A t L A S E D E L U N A C . 
f ^ l ' ^ J O S S E L A S F O R J A S Y M E D I C A S Q U E S E D E S E A S U A S R O S S R A S A 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
\\ \\\ 
Santa Clara , 8 y 10, 1. 
i P r i n i c i a e n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , Co-
mercio , etx;. Exce l en te profesorado. 
D E T A L L E S A L D I R E C T O R 
i V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D g S C S 
— D E L A -
Molían América Line 
OIVIDEND 
te se pagar 
lie ra y Ban 









A Ñ T A Í M 
seos 
K i l A U T 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo jr «g r adab l e para curar la TOS» son la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A H D R E U 
Casi siempre desaparece la T O 8 al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Lo? que tengan g \ f p \ ó sofocación, usen ios 
í barri l los a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
f lo c a l m a n ai a c t r y p e r m i t e n descansa; - d u r a n t e l a n o c l i e . 





a», con caí 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín I 
C a s a e n « s t a c i u d e d q u e d i a p o s i e d e u n l u j o e e | 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p ^ r e % 
t r a s l a d o s d e o a d á v e r e s . 
S rvicio poüflufibíik-Álaffloda Prfeerá, náffl. 23, b̂ jos f eotresoelo» I 
T e l ó f o n e « á i m c ^ c 481 
HA T n r S e r e f o r m a n y vue lTen F í a c i , A l l f f S m o k i n s , G a b a r d i n a s y Uni for . lHIClLmes. P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . . 
V u é l v e s e t r a j e s y gabanes desde Ir s^a 
¿ • • f l t a s ; quedan nuevos. M O R E T , 13. a." 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Per crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con lo$ 
Cachéis del Doctor Soivré -
Secutará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que have de Intervenir e' médico y nadie 
se emerará de su enfermedad 
Basta tomar una cata para eorrvencerM de elit 
Depósito en BArnelena: Or Andrea, Rambla 
Caialiifie 68 — Venta en Santander a 4 pffta. 
ca)a. ares Pérez del Molino y C *, Wad-Raa, 
1 y 5 y principales iarmacias de EspaOa, Porta-
jal y Américas 
C o n s u m i d o por l a s Compaf i iaa de f-rroruri ü e s del Norte de E s p a ñ a , de 
M e d i n a dei C a m p o a Z a m o r a y Orense a Vigo, de- ¿ a l a m a n c a a l a frontera 
portuguesa y o tras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a í'e 
g u e r r a y A r s e n a l e s del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a p a t l á n t i c a y o tras E m p r e e a f » ie 
n a v e g a c i ó n n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . D e d a r a d o ñ s i m i i a r e s a i C a r d i í i pipi :• 
A i m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — i í c n u d u s par^i i i ^ g i i t t » . — - A g i c m e r a d o B . — C o k p a r í , 
atoe r a e t a l ú r g i c o B y d o m é s t i c o s . 
H i g a n s e l o i p e d i d o » a l a 
S E R V I C I O M E N S U A L Y D I R E C T O D E S D E 
S A N T A l t D E R A HABANA, V E R A C R U Z Y 
N U E V A O R L E A N S 
H a c i a «1 17 de enero p r ó x i m o , s a l d r á 
dal puarto de S A N T A N D E R ei n e r m o w v 
n u » v o 'vapor Z U I D E R D I J K , admi t i endo 
• a r g a da t o d a » c iases y s in t ransbordo 
p a r a H A B A N A , V E R A C R U Z Y N U E V A 
O R L E A N S . 
P a r a solicitar informes y cabida dirigir-
se a . su consignatario 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , 
W a d - R a s , n ú m e r o 3, pr inc ipa l .—Telé f . 335. 
S A N T A N D E R 
Joven de esta localidad 
Actua lmente en N u e v a Y o r k desea eo 
m u n i c a r s e con c a s a de buen c r é d i t o : in -
mejorab les r e f e r e n c i a s ' e s p a ñ o l a » y a m » * 
r l c a n a s . 
D i r e c c i ó n : B a l b o a , 137 W . 61 St . , New* 
Y o r k . 
P e l a y u , S, B a r c e l o n a , o a s u » agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i jo s de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a — 
G I J O N y A V I L E S , a g e n t e » de la « S o c i e d a d H u l l e r a Er.pr.ñol-
don R a f a e l T o r a l . 
P u r a o tro» i n f o n n s » y p r e c i o » d i r i g i r s e a las • i f ídP' is d« 
S O S I C R * » M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
NCI.*, 
E n c u a d e m a c i ó n 
S A N I B L t O N Z A L B Z 
fea*» tío Jflwá, «éieaors h e í a . 
Compro y vendo 
toda c la se de m u e b l e s y a n t i g ü e d a d e s . 
P a g o como n i n g u n o . 
V E L A S 8 0 , N U M . 17. 8 A N T A N B E R 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos P a t h é . 
G r a m ó f o n o s y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X O R T E G A (S . A.) 
calle de Burgos, n ú m e r o 1 — T e l é f o n o , 977. 
pape l viejo, a t e i f p e i a t a t a r r o h a , oa ! a 
% 
i » 
I n i s o s a -
^UGVO preparado compuesto de b» 
^fbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
^ de a n í s . Sus t i tuye con g r a n ven. 
el b lcabornato en todoe su» 
^ s . — c a j a : 0,50 pesetas. % 
B e n e d i c t o \ 
i » 
de g i i e e r o - f o s í a t o de c a l de C R E O ' ( 6 
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o » e r ó - » 
ISCOB b r o n q u i t i s y deb i l idad gena»- ( • 
( • r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
^ P O S I T O : B O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 11 .—Madr id £ 
^ Ttnta en l a » p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . ' * 
S A N T A N D E R . P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a £ 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Loa C O N F I T E S L A M B E R d a n a la» v í a » ^an i t^ u r i n a r i a s « i astado a o r m a l . av l tando a l K»e d i l a » p«iiáigroiii»:anas eaudeiif las , ga l iafr y eaZ-
m a n i n s t a n t á n e a a i e n t e e l escozor y l a f r e c u e n c i a de o r i n a r , los ú n i c o » que c a ñ a n r a d i c a l m e n t e l a » estrecheces u r e t r a l » » , proetatitiB, uretr i tL», 
c ist i t is , c a t a r r o » de l a ve j iga , cAlculos, i n c o n t i n e n c i a de o r i n a ; flujo» b lancos de l a » n m j e m . b l e n o r r a g i a (gota a í l l i t a r ) , « te . U n a c a j a de 
fltee L a m b e r , con l a debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e recontt l tuyente a n ü s d f l l í t l c o y re frescante de l a eangre , c a r a completamente y rad lca lmento 
l a s í f l l i» y todas >us c o n s e c u e n c i a » . I m p o t e n c i a s , d o l o r e » de l o » h u e » o s . a d e n i t i s g r a n d u l a r e » , m a n c h a » de l a pie l , p é r d i d a s g e m i n a l e » , poi luclo 
nes , e s p e r m a t o r r e a , herpet i smo, a l b u m i n u r i a , e í c r ó f u l a s , l in fa t i smo , i in loademoma, ee ter i l idad, n e a r a s i e n l a , etc. , U n frasco de Rao l i d ^ u i r a t l v » 
L a m b e r , con l a debida : a s t r u c c i ó n , 3 p e s e t a » . 
P a r a corresponden^.a y c o n » n l t a » g r a t u i t a » t a m b i é n por e a r t a » , qme »» e o n t e r t a r á l e r u i d a m e n t a y c a n reierv&r d i r l g i r i ? : Med l samsatee L A M -
B E R , C a U e Clar i» , 5 b . — B A R C E L O N A . 
De v e n t a en intoiutar, «efior»» P é r ? » del M o l M e , 7 Coaoipaft ía , d r o g a e r í * , P l a z a de Las XseceíLaB, 7 d r o g m e r í * de don Afcliinp^ L e a l , A t a r : • 
^ n a s . n ú m e r o 10, 
